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ELIXIR DE GDMENQL P» CLIMENT 1 t ó  4> Gomeiio!, Dioiina, BeozoaioiiEa, €oca Ij feiais.
Esta modsrna medicación, de cuyos excelentes resultados pueden dar fé los principales señores Médicos de ésta, que actualmente la prescriben, es un remedio perfectamente indicado en los:
C a ta r r o s  p i ih n o n a r .e s  y  c r ó n ic o s , tu b e r c u lo s is  p u lm o n a r ,  b r o n q u i t i s  y  l a r i n g i t i s  a g u d a s  y  c r ó n ic a s , g r ip p e  to r á c ic a , c o q u e lu c h e , a s m a  y  d e m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  a p a r a to  r e s p i r a ta r i o .  
' Se recomienda con interés á toda persona que padezca alguna de las anteriores enfermedades, ensayen con un solo frasco del Eiixirde Gomenol, en la completa seguridad que encontrarán, un inmediato alivio y total curación. 
H e  v e n ta  e n  to d a s  la s  E a r m a c ia s  y  H r o g u e r ía s .  - - - i'R e p re se n ta n te  p a r a  p e d id o s  a l  p o r  m a y o r :  D O N  M AN U EJL A I Y A M E I S  N I E T O . - - - T o r  r i jo s ,  95 . - - - M á la g a .
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t e t o  f i t a  O la l la .
P o r  S a n to  JD om ingo d e  M á la g a
P o r  e \  d i s p u to  d e  V éle#- Torrócc
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Lfi Fábrica dé Mosáicos hidráulicos más an.tigaa 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Baldosa» da alto y bajo relieve para ornamsnta- 
elón, imitaciones á mármoles.
Fabricacióndp toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ' "
Depósito de cemento portland y cales hidráulL« 8.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
galos patentados," con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, tos cualé3 distan mucho 
tn belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Latios, 12.
Fábrica: Puerto, 2¿—MALAGA,
L aejtm n a h is to r ia
VWJUQU U y l a  l ^ i y u i i a  p e n a  vquy o w u u u f
ban en dicha Cám ara todos los proyectos 
que entrañen reformas progresivas
1 No ........ .
en
lo s . w ...
que el Senado, tal y  conforme está consti­
tuido, sea un escollo para  la política cana- 
lejista.
El proyecto del servicio mjlitar obligato­
rio sin redención á metálico está Inspirado 
en un espíritu tan ' acomodaticio, que rio 
puede asustar á la Cám ara privilegiadá. 
Unas cuantas énmiendás 'bien éstudíádás
iiaou^dd, y a  iua prupxuo u ig a n u a  nuuipj.ciia -
les Han empezado á quitar importancia al 
problema y á negar que sea urgente su re­
solución. De ahí á escamotearlo hay muy 
poca distancia, que en muy breve tjempo 
se irá recorriendo.
Tiene el señor Canalejas en cartera un 
proyecto de ley de Asociaciones; pero 
como no se trata dé. disolver, extiriguir ó 
suprimir ni una sola dé las comunjcades 
monacales hoy existentes, sino de ponerlas 
á todas al amparo de la legalidad para que 
puedan echrif rafees^más hondas y extender 
su influencia, no creemos que el Senado, 
después de un simulacro de oposición, 
ponga serias dificultades al proyectó.
En último resultado, las modificaciones, 
adiciones y enmiendas pueden dejar las 
cosas á gustó de todos los bandos dinásti­
cos.
No deja de ser sospechoso el hecho de 
que la prensa ministerial abogue por la re­
forma del Senado, cosa en que hasta ahora 
no había pensado. ¿De qué maniobra se 
trata? Porque es racional suponer que se 
trata de una maniobra. Opuesto ayer el 
señor Canalejas á dicha reforma, ¿cómo 
explicaría un cambio de criterio que nada 
parece justificar?
Se repite en esta etapa de situación lir 
beral la eterna historia dé no gobernar li­
beralmente. Después, en ía oposición, vol­
verán las vociferaciones contra el clerica­
lismo, contra la dominación vaticanista y 
contra la multiplicación de las órdenes 
monásticas.
Was Bclirán.
Desde la boda de la princesa de Asturias 
con C asería hasta la fecha, la política libe­
ral dinástica no ha podido salir de esos 
moldes.
Entretanto el problema se complica y se 
agrava en términos que hacen inexcusable, 
en plazo no lejano, la intervención del pue­
blo.
P o l í t i c a  e x te r io r
9  tratado coa (iba
. . . .  • K , ;L. : • ■ .
El importante periódico de la Habana Diario 
de lá Marina i qué tiene para ios asuntos es­
pañoles éspéciaiísima atención y tor criterio 
que revela siempre su probado amor á nuestro 
paí3, publica en su ultimo numero recibido, ba­
jo él tituló de «Carta elocuente», ia contesta­
ción dirigida por el presidente de la República 
de Cuba, general don Miguel Gómez, al ilustre 
senador español y distinguido americanista, 
don Ráfaél María de Labra, acerca del estado 
en que sé halla la gestión del tratado comer* 
cial entre España y Cuba.
En este documento, el presidente Gómez 
muestra claramente afectuosos sentimientos 
personales hacia nuestra nación, expresa su de­
seo dé qué se fortifique ¡a reconciliación entre 
la metrópoli hispana y su antigua colonia, y 
manifiesta terminantemente su afán dé lograr 
cuanto antes la finitadéT tratado éntre ambas 
naciones, resolviendo las' dificultades 
ello se opongan.
Una de éstas, no explícitamente especifica- 
dada, pero ; que fácilmente' Sé' adivina, es ía 
cuestión del tabécóv
«La diferencia enorme—escribe el general 
Gómez—que existe éntre lo qué le cómpráinús 
á Esprña y lo que-para ella exportamos,’ és
férencia, pero á la inversa en la que C uba1 les 
compra y vendé. El Congreso cubano há que­
rido establecer la doble columna arancelaria, 
que usted sabe que es lo mismo que tota medi­
da prohibitiva para aquellos países qué no se 
dan cuenta exacta del equilibrio comercial que 
debe existir entre las naciones que contratan. 
Hasta ahora yo he podido lograr que eso no se 
llevé á cabo, en espera, desde luego, dé que 
España nos compre tres ó cuatro millones en
¡tabaco, que es la producción que en las cir­cunstancias presentes merece más atención para el Gobierno. ¿Podré lograr lo mismo, en 
adelante, si España, prontamente, po acuerda 
con nosotros un" concierto en ese sentido? Lo 
creo difícil».
Es decir que si España, léase su Gobierno, 
no acüérda prontamenté el concierto, Vendrá 
la doble columna, lo cual equivale á cerrar por 
completo el mercado cubano á Ips productos 
españoles. ^ v ’
Y estos importan actualmente más de sesen­
ta millones de pesetas. ’
Depende, pues, esta cifra de nuestra expor­
tación, de que la Arrendataria dé tabacos com­
pre ó no á CUbia éste preciado producto, en 
una cantidad relativamente elévada; porque 
siendo exagerada la cifra de cuatro millones de 
pesos que él general Gómez señala, pues pre­
cisamente eso importa el total dél tabaco que 
se importa en España y no todo el que se con­
sume ha de ser adquirido1 en Cuba, fácil será 
rebajarla á un límite prudente, que satisfaga el 
natural deseo de aquella República y no perju­
dique gfhVeriierité al Tesoro español.
1 El Gobierno debe poner manó en este asun­
to, tanto más cuanto que esa poderosa socie­
dad obra en'nombre y por cuenta del Estado.
Y bien merecé un pequeño sacrificio, aun­
que sea á cambio de otras compensaciones, el 
interés de la producción española, que sino se 
célebra ese tratado, verá mermada anualmen­
te eñ Sesenta milloñes de pesetas la masa de 
su exportación.
(entro? electorales
Para que los eorjrpjigiogajrjrojs puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á ía 
próxima elección de Diputados provinciales, 
han quedado constituidos centros en los sities 
siguientes: .
Primer D e trito,—Círculo Republicano, Sa-
iiflhs 1.
r Segundo Distrito. -  Centro Radical de! Pa­
lo y Círculo Republicano. Sairnas 1. ” - * 
Tercer Distrito. Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista; T o­
más de Cózar, y Céntro Federal, GoriValecien- 
t€S 11 I-í ‘i - 8 tíMKV«W1W48BÍ ̂ áüHlíUWE1Bl.'iíS3<f
Cuarto Distrito.— Centro instructivo obre­
ro republicano, Alonso Benitez 1.
Sexto Distrito.- Centro iristructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52. u 
Séptimo Distrito. -  Calle de la Trinidad. 
Octavo Distrito. pasillo de Sto. Domingo 
núnr. 26 y Mármoles 49. ‘T •
Noveno Distrito.-^San Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro. -  : ’
- Décimo Distrito.—Centro instructivo obre­
ro de barrio de Hííeiin y calle de San Andrés.
H e  g r a n  in te r é s
Rogamos encarecidamente á nuestros co­
rreligionarios y electores, pues se trata de 
un asunto de suma importancia, se fijen 
bien <en las observaciones que sucintamen­
te vamos á hacer.
Careciendo el partido republicano de 
Diputados y exdiputados provinciales por» 
el Distrito Alameda-Merced de Málaga, eñ 
número suficiente para hacer la proclama­
ción oficial de candidatos, que ha de efec­
tuarse en la ju n ta  provincial del C enso el 
domingo 5 de Marzo próximo, hay que re­
currir al procedim iento. de la antevotación 
que previene la Ley.
Esta antevotación, que se solicitará opor­
tunamente, deberá verificarse el jueves 2 
de Marzo ante las mesas electorales, que 
se constituirán en todas' las secciones del 
Distrito Alameda-Merced, con el presiden­
te y los adjuntos.
La antevotación em pezará á las 8 de la 
mañana y terminará á las 4 de la tarde, en 
cuya hora se procederá al recuento de los 
sufragios que haya obtenido cada candida­
to, según las listas que ál efécto llevará la 
mesa, debiendo el presidente entregar cer­
tificado autorizado de dichas listas á los 
apoderados de los candidatos que lo solici­
ten.
Esta antevotación habrá de hacerse de 
palabra, en esta forma: el elector ha de 
presentarse en el colegio de su sección, 
donde tenga el voto, y  después de dar su 
nombre y apellidos, expresar ante el presi­
dente: *
-Designo comó candidatos para Dipu­
tados provinciales á 
H .  J Tesé C in te r a  P é r e z ,
P .  E d u a r d o  Cfóniéz l i l a i l a  
y H . A n to n io  M o r a g a  P a la n c a .
Debe tenerse en cuenta, á fin de que no 
haya lenidades, que para que esta aijtevo-
‘....... pueda surtir efectos en el acto de la
pj „v..„máción (ffdál de los carididátos, és- 
tó^ déberán haber obtenido los votos de la 
vigésima parte de Jos electores que cons­
t e n  en el censo del Distrito Alameda-Mer­
ced. ‘ ,
: Los electores de ía coalición republicano- 
socialista deberán hacerse cargo de la gran 
Importancia que tiene el acto que habrá de 
realizarse el día 2 de M arzo para el triunfo 
de la candidatura. Excusamos, pues, de en­
carecer á todos que á la antevotación de 
palabra debe acudirse con tanto interés co­
mo á la elección, pues del resultado de 
aquélla dependerá, en gran parte, el de 
éstci • .• '
Aunque el 2 de M arzo es día de trabajo, 
como las mesas estarán constituidas desde 
las 8 de la mañana hasta las 4 dé la tarde, 
para que tenga lugar la antevotación, los 
electores deberán realizar un esfuerzo, 
yendo á los colegios á expresar su volun­
tad, á fin de que dicha antevotación resul- 
;e eficaz y digna de las fuerzas electorales 
de la coalición republicano-socialista de 
Málaga.
No hay que descuidar ni abandanar este 
deber de todos los republicanos y socialis­
tas y  de cuantos simpaticen con esta can­
didatura, pór que el acto de íá antevófa- 
’uu es de gran importancia para el resul- 
definitivo de las elecciones.
iPuerla dei Sol, H y  I
AdminMración de Loterías
E JE M P L O  S Í . L U e a i L E
La revisión del proceso Durand y ía libertad 
de éste,entrañan un ejemplo qué Francia repu­
blicana ofrece á naciones como la nuestra/ pe­
trificadas en un excesivo respeto á los fallos' de 
los tribunales, sean justos Ó Injustos, dictados 
por la pasión ó por el error. Durand, secreta­
rio de la Sociedad de Descargadores del Ha­
vre,trié condenado á muerte por el Jurado de 
Roueri, atribuyéndole participación moral en el 
asesinato de ún esquirol que yendo borracho 
por las calles tropezó con un grupo de obreros, 
también ébrios y riñó con ellos, cayendo en 
tierra para siempre.
Contra eátá sentencia se levantó la organi­
zación prolétóriá dé Francia i  él presidente de 
la República conmutó la pena impuesta á Du­
rand. No era bastante, y un diputado radical, 
monsieur Paul Menriier, teniendo por tribuna 
el gran periódico Le Matin, abrió una extensa 
información sobre el caso Durand, documentan­
do la necesidad de la revisión del procéso de 
aquél. Sin sonrojos de nadie, sin excusas de 
honor, sin smpararse en la santidad de la cosa 
juzgada, la comisión elegida por el ministro de 
Justicia accedió á la revisión y mientras ésta 
se práctica, Durand está en libertad y ante­
ayer mismo pudo presidir en el Havre, con sus 
ancianos padres, un mitin obrero muy concu­
rrido.
Esta misma Francia, que ahora nos ofrece 
tan saludable ejemplo,es la que,con aplauso de 
Europa,concedió también la revisión del proce­
so Dreyfuss y el resultado de ella es la vida 
tranquila, plácida que en una casita de los arra­
bales de París lleva el ex-condenado de ía isla 
del Diablo. Pudo comprobarse que si una parte 
dél ejército protestaba^ contra ia revisión del 
proceso Drevfuss, lo hacía guiado por ei inhu­
mano y católico odíe antisemita. Dreyfuss fué 
puesto en libertad y Picquart, mims-
o.de !a Guerra. .
Esa es Fraridaj donde el patriotismo ofrece 
furores no igualados por otras ñáddhes, donde 
el pueblo adora á su ejército y viv£ orgulloso 
bajo los pliegues dé lá bandera tricolor ; esa es 
Francia que siente el patriotismo tan en lo 
hondo que no ha llegado á olvidar el desastre 
de Sedán ni perdona á los vencedores y vive 
en el continuo sueño de la revancha, que no lle­
gará porque las guerras eürojieas son de difícil 
planteamiento, pero que rio deja por eso de ser 
qna demostración de patriotismo, que España 
no ofrece, porque tan explotado se halla, que 
hoy el patriotismo, bajo el régimen.monárqui­
co, es una simple fórmula oficial. Habladles á 
Deurolede, Marui Habert, á Rochefort y á tan­
tos otros de un patriotismo exagerado, hablad- 
íes de la santidad de la cosa juzgada y os dirán 
que esto es una monstruosidad, y si no causara 
llanto y ruinas,una ridiculez,
En España rio se puede hablar de revisión 
porque áe éqnsidera ofensivo para los tribuna­
les que dictaron el fallo; en España no es posi­
ble pedir la revisión de Un procesó, porque la 
magistratura ó los juzgadores, estimándolo in­
jurioso para su honor, promoverían entré sí una 
solidaridad, y si el régimen accediera se que­
brantaría el régimen; en España no puede pe­
dirse la revisión de nada, porque se estimaría 
una amenaza, una coacción, y los gobiernos 
monárquicos á las amenazas y á las coacciones 
responden á tiros, porque la súplica hecha co­
lectivamente supone unf trastorno dél orden 
social que se evita, poniéndose eñ jarras y di­
ciendo. ¿Qué es eso? Al qué > chílle1 le fusilá- 
mos. , ,j .. . :q~
Y así no se puede vivir, porque moriremos 
de un empacho de respetos imaginario») de 
respetos á que nadie falta> de dignidades y de 
hoiioreg puestos á salvo en las luchas políticas,' 
de santidades qüe resultan ridiculas, porque to­
do el inundó se ríe de la infalibilidad del papa 
y mucho riiás de regocijar á creyentes y no 
creyentes, la que se atribuyen algunos hom­
bres. Eses respetos que sé prodigan par ahí, 
mejor sería aplicarlos al pueblo que emigra 
mientras las instituciones se divierten; esa dig­
nidad habría qúe tenerla presertíe cuándo so­
mos el ludibrio dé Etirofia, cuando ésta sé 
complacé en burlarse de una nación xle pande­
reta y sólo se ocupa de nosotros en un detalle 
que juzga típico de la razó, en la fuga y en la 
boda del torero Gallito y la bailarína Pastora 
imperio; ese honor, monopolizado pór gobier­
nos ó sayones, estaría mejor empleado en la 
defensa de nuestros prestigio nacional, en el 
florecimiento de la agricultura, de las artes, 
del comercio, que agonizan faltos de apoyo y 
subvenciones que derrochan en cacerías r e ­
gias, en sueldos de autoridades inútiles é inep­
tas, en la francachela diaria que el Estado, al­
cahuete dé unos cuantos señorones, ofrece á 
la vista atónita de los españoles. v  ■?-■■■
Entonces, sólo entonces, no ahora que nos 
morimos de hambre física y moralmente, po­
dríamos hablar de respeto, de honor, de digni­
dad, Empiezan ios gobiernos por resultar in­
compatibles con . aquellos adjetivos. Son los 
pueblos,1 el mísero pueblo español, el único que 
tenía derecho á hablár de respeto, de honor y 
de dignidad y decimos tenía porque ya no lo 
tiene; porque todo aquello se lo ha robado la 
monarquía1 con su séquito de adheridos, autori­
dades, fancioriarios; tribunales, los que ante el 
de8a8tre»4é la patria, árite su lenta é inevitable 
ruina, nos abochornan monopolizando el respe­
to, el honor y la dignidad, condenando á Ino­
centes, cebándose en la letra de infprenta, con 
el furor del analfabeto ó la la ira deiqufe no sa­
be otro argumentó para vivir que ia fuerza 
bruta contra el débil; el ahiquiíamiento de lo 
que no se cuadricule, la extinción'de la sobera­
nía del pensamiento sobre la indigna récua que 
ni con dinamita apresura el paso en ei comino 
de dolor y de Injusticia que sigue la Huma 
nidad.
La revisión del proceso Durand y la libertad 
de éste, al compararlo con lo que sucede en 
España, nos ha sugerido tan amargas reflexio­
nes de las que nunca habremos de arrepentir-
nos, porque al escribirlas deseamos que nues­
tra pluma fuera un látigo para azotar las es­
paldas de los que aún no comprendan la grave­
dad délo que está pasando, tan grave que re­
sultaría completamente justificado una negati­
va bien explícita á ir á la cárcel por delites de 
impreta. Por mucho menos Guerin se refugió 
en su casa, popularizada con el nombre d e ; 
»Fort Chabroi», por una corozonada así se 
desarrolló la tragedia de Houndistch. La tole­
rancia del Gobierno de Canalejas seria la cul­
pable de lo qüe ocurriera,porque con seguridad 
que el presidente dél Consejo de ministros no 
tendría el valor que tuvo Waldek Rousseau 
para oponerse aí empleo de la violencia en el 
sitio del «Fort-Chabrol.»
¡Ojalá llegue á tiempo el ejomplo da Fran­
cia con la revisión de los procesos Dreyfuss y 
Qurand, con la libertad de imprenta, tam am­
plia conio nos rnerecemos los ciudadanos de 
Europa!
Si el Gobierno no aprende, probará que no 
puede tocarse nada de jo establecido sin de­
rrumbar el régimen, á cuya sombra imperan 
ios falsos sacerdotes de la santidad de la cosa 
juzgada, de I03 respetos, del honor, de la dig­
nidad...
rfássos
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España.
con'cuantos puntos sea útil, y en las costas pa­
ra comunicar con los buques en alta mar, ahora 
que todos los trasatlánticos llevan aparatos ra- 
diotelegráficos.
De Roma dicen que Marconi ha manifestado 
que se ha constituido, én España una compañía 
para ía instalación y explotación de la radiote­
legrafía y uU? Gobierno español estudia
l | ! l f t f S ' l l ® . ®
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
H o y a m o s  á  lo s  m m c r ip to r e s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b s e rv e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n uesto 'o  
p e r ió d ic o ,  se  s i r v a n  w w ie ir  la  
"queja a  -  Jil A d m in is t r a c ió n  d e  
E í  P O P I T E A M  i É .  P ° d a -
in os tramníifa'lMal s e ñ o r  4?n4-
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  eorre&B  
d e  la  p r o v in e ia .- ’
la deuda municipal
E d ic to
Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia íésolvér. en el más breve 
plazo posible el importante próbieipa del arre­
glo definitivo de sü deuda, para ia total sol­
vencia de la misma en ia forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que Ostenten 
créditos coiftra esta Exemá. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de ia tarde, al objeto de exhibir los 
títulos Ó documentos eri qüe fúnden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios qüe puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911 s — El alcalde, 
Ricardo Atbert, ?
tu  n«sa$
E d ic to
Don Guillermo Reln Árssu, Presidente de la 
Junta riiunicipa! del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
Dfoceda á la designación de Presidentes y su* 
plehtes 1e mesas electorales de este distrito 
municipal para ei bienio de 1911 á 1912, á fin 
de prestar el más exacto cumplimiento á ía re­
solución adoptada por la Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar ios bienios en que han de ejer- 
cerísus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom­
bramientos recaídos en los que hasta ahora han 
venido desempeñando dichos cargos.
Ciado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once, -  G. Rein\ 
El Secretario, Juan Sánchez.
La radiotelegrafía
en España
Por desgracia, ha fracasado la Compañía 
que fué encargada de establecer en España 
las estacioriés rádiotelegráficas: pero es nece­
sario que cuanto antes sean instaladas aqué­
llas, y que el Gobierno atienda á tan importan­
te servicio.
Entre las estaciones que primeramente de­
ben establecerse, figuran las de Ceuta, Meji­
lla, Chafarinas, Málaga, Almería, la isla de AÍ- 
bórári... para mantener la comunicación con 
nuestras plazas de Africa, á pesar de que se 
registren averias en los caíbles, ío cual 3ucede 
con frecuencia.
El servicio radiotelegráfico es más económi 
co y más seguro que el de los cables, y de de 
sear es que se entablezca cuanto antes con las 
plazas africanas particularmente, yen  general
nuevos proyectos dé Instalación en grande es­
cala. Desde luego se próceu* ú dotar de apa­
ratos Marconi á todos los buques uv guerra y 
á casi todos los mercantes.
Al mismo tiempo, un representante de la Ca­
sa Marconi ha aceptado el ofrecimiento del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de 500 
metros de terreno á orrilas deí mar, para esta­
blecer una estación, de radiotelegrafía.
De desear es que tales proyectos se reali­
cen cuanto antes, y que la radiotelegrafía sea 
empleada en nuestro país como cosa corriente, 
según viene'sucediendo en casi todos los paí­
ses cié Europa y América, desde que se afirmó 
la perfección de los aparatos de telegrafía sin 
hilos.
Eíi varias naciones se ha declarado obliga­
torio en los buques el uso deí telégrafo sin hi­
los; pues se ha demostrado plenamente en va­
rios naufragios que merced á ?a telegrafía, se 
han salvado muchas vidas.
< ia n @ io n © r©  © ó m i e o
El globo Fernández Duro 
subió, en la corte, á íos aires.
¡Por ahí están, hace tiempo, 
otros Duros... (sin Fernández), 
y, darlo como noticia 
no se le ha ocurrido á nadie! 
(Verdad, que á todos nos consta 
que, aquí, en España, lo saben 
cerca de los diez y ocho 
milloncejos de habitantes )
Aunque*prestó8e á la enmienda, 
Cobián, se! marcha de Hacienda, 
pues causó muy mal efecto 
á los otros, un proyecto 
que no hay Cristo que lo entienda.»
Admitiendo que se fuera 
es admitir, yo quisiera 
coñoeer, si en el exilio,
¡se lleva á su domicilio 
CobJanceíe, la cartera!
Ei abogado real, 
para nuestro eterno mal,
(ya de ello, tendréis noticias),
¡no abandona las delicias 
del vivir ministerial!
Le va bien en el machito.
Hace burla de Pepito 
en lo atañedero á Dios, 
y ya hará que don Amós 
le pague caro su grito,
Este al saber lo propuesto 
fué el que gritó, descompuesto, 
que esas manipulaciones, 
en vísperas de elecciones, 
dan resultado funesto.
Y ya puesto en el atranco, 
pues en el papel, tan blanco, 
estampó su firma el rey, 
no reformará la ley.
¡Vamo3 que erró... con el Ban col
¡Asi se cumple el refrán!
Y pues de acuerdo no están 
los que rigen el Estado, 
se supone, que ha quedado, 
en ridículo, Cobián.
¿Iba á salir para el Puerto 
de Santamaría? Es cierto.
Al ver su equivocación, 
eri puerto... de salvación, 
pensó, más vivo que muerto.
Con un baúl bien repleto 
creyó salir del aprieto.
Por un nieto, que se hirió, 
ía salida suspendió.
¡Pues le ha salvado su nieto!
Se queda en e! ministerio.
De su alcoba, en el misterio, 
consultará la almohada... 
y aquí no ha pasado riada.
(¡No ha pasado riada... serio, 
al final de la jornada!)
PEPETIN.
L f l f i J I
Chocoláíé elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudióndo competir su Ctíiv 
dad con los de su cla«e.
Probad y oa convencereis de la verdad 
©afé superior tostado del día. Precios econó
nricos.
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión próxima: 
A s u n to s  d e  o f ic io  
Comunicación de la Delegación Regia de 1.a 
Enseñanza, relativa al establecimiento de dos 
Escuelas públicas de las del desdoble en el pri­
mer-distrito.
Otra también de la Delegación Regia, refe­
rente á Escuelas públicas en ei barrio de Hue- 
Hn.
Otra de! arriendo de los arbitrios municipa-
F a g in a  S egund a
CALENDARIO Y CULTOS
f e b r e r o
Luna nueva el l á ! as 12,31 mañana 
7)20 pónese 5‘ 14
PUjPíZAAn m ié r c o le s  22  d e  F&twe**> d e  l i& l
^M IÉ R C O L E S  Santos dehcy.—La
y Santa Margarita.
Santos úq
cátedra de San Pedro
mañana,—San Pedro Damián 
Jabileo para hoy
p„ ™ „ ™  HORAS.— Iglesia de las Ca 
Para mañana,—Iglesia del Sagrario.
w m m
corcho cápsulas para botellas de todos cale 
lírss y tamaños, plancha*? »Se corchos para loe 
pies y salan d« bajíos ds
pSkftfc’X’ €&J£ií©$Í!83g 
CALLE DS MARTINEZ DE AGUILAR N-” 
Casases ¿ta,pqTEég> Teléfono n.° 311
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Ies, acompañando cuenta del importe de acarre­
to ue las carnes en carros faeneros durante los 
atas 14 y 19 de Enero último, por haberse in 
utilizado el destinado á este servicio.
Oficio del señor teniente de alcalde don Luis 
c ■ ’ Priendo r̂es meses dé licencia.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 14 al 18 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Comunica­
ción del Inspector municipal de Sanidad del 
distrito de Santo Domingo, relacionada con el 
local que ocupa la escuela publica de niños si­
tuada en el Puerto de la Torre. Presupuesto 
de las obras que hay necesidad de efectuar en 
la casa que se proyecta arrendar en Churria­
na con destino á Matadero público. Informe de 
la Comisión de Hacienda, en el proyecto pre­
sentado por el señor Alcalde para obras y me­
joras. Otros procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
S o lic i tu d e s  ~
D e don A. Baldomero Gil Martín, pidiendo 
se le abone el importe de un premio con que 
fué agraciado en ei Certamen obrero celebra­
do durante los festejos de Agosto de 1894.
D e don Juan Merlo Madueñó, interesando se 
le confiera la plaza de conserje del Matadero 
que ha de crearse en la barriada del Palo.
. D e  don José Sedeño Lomeña, sobre idern 
id, id. de cualquiera de los tres mataderos ru- 
rales que tratan de crearse.
D e don Lucas Guzmán García, interesando 
se incluya en el plan de obras públicas el al­
cantarillado de la calle de la Chave.
De la Sociedad Unión progresiva de con­
ductores de carruajes, pidiendo determinada 
reforma en los reglamentos, en cuanto se rela­
ciona con los conductores de carruajes.
De don Manuel Ayala Martínez, pidiendo se 
le otorgue escritura de propiedad de un me­
tro de agua3 de Torremolinos.
D e don Luis Cobo Ariño, haciendo determi­
nadas proposiciones para la colocación de si­
llas en los paseos y sitios públicos.
I n f o r m e s  d e  c o m is io n e s
De la de Ornato, en solicitud de don Ber­
nardo Rivera, pidiendo permiso para ejecutar 
obras de consolidación en la casa núm. 21 de 
la calle del Horno.
De la misma, en escrito de la Sociedad Acei­
tera Malagueña, interesando se le autorice pa­
ra cercar unos terrenos entre la zona marítima 
y el camino que conduce desde el barrio de 
Huelin á la Fábrica de esencias.
D e la misma, en solicitud de los vecinos de 
la Alameda de Colón sobre reformas en la ci­
tada vía.
D e la misma, proponiendo se amplíen las 
obras de sustitución de pavimentos que se eje­
cutan en la calle de San Juan de I03 Reyes á 
la de Siete Revueltas.
M ocion es
De varios señores concejales, para nv,g 
dé á una de las plazas de Málaga e ¡ nombre 
de las Cortes de Cádiz, ' "
US PÍLDORAS PINft 
manantía) cío salud y de fuerza.
tnñn HSaliUd de ía ^-ujer depende ante todo de la sangre. Ciertamente, el em­
pobrecimiento de la sangre es causa 
de todas las 
'irregulari­
dades que 
en su salud 
experimen­
ta la mujer. 
Entonces es 
cuando se
{ir e s e n ta n  os síntomas 
de d o lo r e s  
ocultos: do­
lores de ca­
beza, en la 
espalda, en 




u , .............. de apetito y
sobra de irritabilidad nerviosa, ata- 
, ,nervi9s> ataques de bilis, de­
mudad y languidez, abatimiento, deses­
peranza y todas las desventuradas 
sensaciones que las mujeres sienten en 
sus cuas cíe m ala salud, La sangre tiene 
, . ■t’lJ * Pa de todo esto. Siendo rica, co- 
oi'iKía, la sangre, no habrá más que 
leves celajes en la existencia de la 
joven souera y de la mujer madre. 
\ or se bailan indicadas las Pil­
doras i iiik corno de uso debido por 
tonas las mujeres. Dan; sangre. Cada 
oasis pone en circulación por las venas 
sangre pinja, rica y encarnada que 
ataca, en derechura, á la causa de la 
enfermedad. La sangre nueva, pura, 
Ueya consigo la regularidad, estimula 
todos los'órganos especiales. De esta 
manera las Pildoras Pink destiérran los 
d o r e s  de cabeza y los dolores en la 
espalda, restauran el apetito y la ener­
gía, calman los nervios y dan á toda la 
fisonomía de la mujer el seductor as­
pecto, tan grato y deseado, que es patri­
monio de la mujer cuando disfruta de 
perfecta salud.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en @1 año I&7Q
v ín o ? r iS ds £ u ? e S e ? p S ° s :deI e8tablecim,2nto de Ia ca!!e San n.° 26, expende lo
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , . , ,
1[2
114 » » 4
Un
Una boie\ & de 3{4
. Vinos Valdepeña Blasco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6‘56









* • • . . » 3‘25
* . . . . .  » 1*85
*  .........................................  0'45
» .................................... ...........  0'35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías. 8'QO 
« Pedro Ximen * » » » 8‘00
» Seco de los Montes s » » » 7¿00
» Lágrima Cristi s> » » » 12‘0C
» Guinda » * * * 12'00
> Moscatel Viejo » » » s> 12‘50
> Color Añejo » » »  » 8‘0O
* Seco Añejo » » » * I0‘00
Vinagre de Yema » » * » 3‘00
Pon paH idas precios convencionaíes
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Marlblanca
] k I
fábricas más importantes del mundo "poTsuproducción y bondad de productos 
Producción diarias Más. ú® I.5G0 toneladas 
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Se hallan de venta en todas las far­
macias al precio de 4 pesetas ia caja y  
21 pesetas las seis caías.
S£aag!Bt¡>eSSgg*
Audiencia -
T i e m p o  p e r d i d o
Loa jurados de Ronda que actuaron ayer en la 
sala primera entendieron en la causa seguida so­
bre corrupción de menores contra María Rodrí­
guez Ramos y Ana González Palma, cuya vista, 
dada la índole escabrosa del asunto que se trata­
ba de dilucidar, se celebró á puerta cerrada.
Llegado el momento de la deliberación, los se­
ñares jueces populares de la hermosa ciudad del 
Tajo, emplearon en el cumplimiento de su misión 
un tiempo digno de ser utilizado en causa de ma­
yor monta, y después de las seis de la tarde, 
cuando ya habíamos perdido la paciencia los te 
portes judiciales, se dió lectura al veredicto, que 
resultó de inculpabilidad para las procesadas.
El defensor de éstas señor Blanco Solero, n*>- 
tentizó la Inocencia de las mismas en *¿-n ]UCj¿0 
informe,3
S e ñ a l a m i e n t o s  p a r a  h o y  
Sección primera
Campillos. Hurto --Procesado, Antonio Barba 
Angulo y otros. Letrado, señor Falguera. Pro­
curador, señor Berrobianco.
Sección segunda
Antequera. Allanamiento de morada. Procesa­
do, José de la Torre Rivera. Letrado, señor 
Blanco Solero. Procurador, señor Rodríguez 
Casquero,
Roqueforf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 






Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO * 1 "t
S ob rin os d e J .  ¡herreraFajardo
C A S T E L A R ,  5 .  —  f f l Á l A Q A
Lista elocuente dé la s  principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarse 
de Ve,acruz' HOTte- P“"ta La R eta l* . Trieste; ¡ h S J S S S S
lie ' T u n e S líie !^ P o ? fá a e y d o f  ¡S.°rá"' T“ "*> Bo"gle; W°stagane», Arrow, Phi'ippevl.
NA; Puertos de Barcelona, Cartagena, Cá liz, Málaga, Tarragona. Aguilas *  » * « 
tés.N A -P.tapse folletos con tas carecte,¡sitar, epllcecleeof,’ mido P S f K ^ i á ;  Cemen-
mkrMim
l e s s f  i f s i t ®  M á l a g a
Dia 21 á lak ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,46.
Temperatura mínima, 10,4, 
ídem máxima del día anterior, 19,6. 
Dirección del viento,N N O 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llena.
i
Noticias locales
. j^onibramientos.—Por la Dirección General 
de Contribuciones han sido nombrado oficiales 
de primera clase para ejercer las funciones de 
inspectores en esta capital, don Silvlno Viñas 
Martínez, don Manuel Caballero Pérez y don 
Remigio Gañote Alvarez.
También ha sido nombrado oficial de segun­
da clase, don José del Amo González.
Auxiliares cobradores.—Han sido nombra­
dos auxiliares, cobradores de Contribuciones 
de la zona de Vález-Máiaga, don Prudencio 
Campos Román,don José Díaz Alba y don José 
Quintero Caro?,
misión permanente de la Diputación Provincial.
Junta inspectora.—Hoy á las cuatro de la 
tarde celebrará sesión, bajo la presidencia 4el 
Comisario Regio del Instituto, la Junta inspec­
tora del acueducto y caudal de San Telmo.
Quincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Enfermo. Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre Rafael Cuadrado Muñoz.
Premios de constancia.—Les han sido con­
cedidos premios de constancia á los cabos de 
esta comandancia de carabineros Julián Prieto 
Sampedro, Serapio García Muñoz y Antonio 
Tallón Romero;y á los carabineros José Cube- 
rOjPíaz, José Pérez Méndez y José Aguilar 
García.
Pedrada.-Ayer recibió una pedrada el joven 
de 16 anos Miguel López Carmona, el cual 3e 
encontraba jugando con otros muchachos en el 
Muelle de Guadiaro, siendo curado en la casa 
de socorro del Hospital Noble, de una herida 
de dos centímetros en la región malar dere­
cha.
Pasó después de curado á su domicilio.
Caídas.—En la casa de socorro de la calle
m*®B3B3mMMmm3sgB3Brrj á s a s e
D e  A n t © q i a e p . a
Habla un viejo republicano de que está muv 
mal el cacheo que ejecutan los demócratas y lo 
achaca á que ios anteriores hicieren igual y va 
digo que lo haga quien lo haga, que ío mande 
quien lo mande, es un padrón de ignominia para 
una ciudad culta y digna Debe ser motivo de 
protesta universal, es decir, de todos los hom­
bres que s.? estimen; que no se dé en Aníequera
ese espectáculo bárbaro, inicuo, rifeño que no* 
rebaja ante las personas culta*. Eso no pasa en 
ninguna ciudad de esta importancia, eso es igno­
minioso, eso mancha más al que lo manda que al 
que lo hace, porque el que lo hace podrá ser un 
instrumento miserable, pero no es el director del 
gobierno de una ciudad, que es ei que le debe im- 
prinur carácter, que es el encargado y el respon­
sable de su elevación ó rebajamiento.
Cualquier alcalde, del partido que sea, que or­
dene cachear á las personas de orden, que si usan 
alguna vez armas es para defenderse de agresio­
nes ilegitimas ó de gente maleante, hará mal, muv 
mal, será un hombre que no sabrá cumplir con su 
deber; pero, si á la vez consiente pegadas y atro­
pellos á personas decentes, entonces (y conste 
que no aludimos á nadie y que hablamos en tesis 
general) entonces, repetimos, deshonrará el bas­
tón de mando y deshonrará á la ciudad y será in- 
digno de regirla. Los males de la libertad, como
rhC1 f *yvero> se Cl,ran con ei Pleno ejercicio de la iioertaa •
. La tiranía y el despotismo llaman á la indigna­
ción y engendran la rebeldía.
Jamás un hombre digno se someterá por la fuer­
za, ni á un déspota ni á un tirano. Y un déspota y 
un tirano pigmeo, merecerá siempre, más bien 
desprecio que temor.
No queremos ir contra nadie. No queremos si 
quiera pronunciar nombres propios. Usted, señor 
^ ’n to ^ q u s  fué por aquí candidato á la diputa­
ción á Cortes, permítame que le ruegue que abra 
sus columnas imparcialmente contra esas barbari 
dades que se vienen cometiendo en Antequera 
duz'-a°r qu‘en sea' y mañana por quien lo repro
El hecho es el condenable, venga de dónde 
venga.
t(u¡ay°  afeclísimo s - s ~  u n amante de la Iiber-
isCápsuIas
rde Qul|ina de Peíleí jer 
son soberanas contra 
s Fiebres,  las JaQuecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
lii 1 II,
E rig ir  el N om bre:
iteelam ado—Por la guardia civil del puesto a a* ! ,  * a ca8a ae soco*!ro de ,a calle
de esta capital ha sido detenido M a ta e M o ts  ,de fueron 8J er « " a * *  los siguien-
Montes, que se hallaba reclamado por el juez íe8¿ nd” iduos.
municipal del distrito de Santo Domingo. Rodrigo Ofdóríez TorfeSj de 78 años, de
Fxrnnrfaiecne v>n* v “ , una herida incisa de cuatro centímetros en laEscandalosos.-Por escandalizar en la vía I muñera Herertm á f  c¿ida
años
José Luque Conejo y Jo S  CorVés S lS n l .........I “ aT oÍIo'S hv”  ^ « 5 »  38 .«
rh!unfa f etenCHÓIí ‘~-?0f íuerzaAs d6 Ia guardia de una herida contusa ds cuatro centímetros civil fué ayer detenido y puesto á disposición el pie izquierdo,
JPr̂ 8 dent® í  ^  Audiencia que lo tenía re- Las heridas fueron calificadas de pronóoíirn 
clamado, un individuo llamado Enrique Ruiz leves. u pronostico
0rs;  Pasaron después de asistidos á sus respecti
Un concurso.—La Delegación regla de se-1vos áohiieihoSi K
gunda enseñanzaiha remitido é este Gobierno, De Aviación.—Concurso internacional rte 
1 Í J ¡ i 8U pub iCac,‘ón en eI Boletín Oficial, un aviación, patrocinado por los Poderes del Es- 
! edicto anunciando el segundo concurso,por ha- tado, bajo los auspicios del Real Aero-rinh^fo 
f e d' cly « io d e .lé rto  el primero, par» do- EafeaflaydelEclrmo. Ayuntamiento^deM«»4 
tar de material de carpintería á once escuelas* Siima antarínr non —__
za rápida y perfecta por su nuevo método 
práctico-objetivo.
Lecciones especiales para señoritas, precios 
médicos, lecciones á domicilio, Lagunillas 36.
I n t e r o s a n t e  á  l a s  s e ü o r o s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
Se previene
á los consumidores del famoso «ZOTAL», qué 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin ékito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada dé 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyné, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de T¡4, 1, 5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 2‘50 pesetas 
el kilo.
{¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfesmedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
COIRRE (de París).
A  c d s a p s ®  f o c o »
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
fS T heoferorasSgta  «L&s£gsi8*H
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
A l g sÉ iiá lcc
Desde las seis de ía mañana se encuentra á 
¡a venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle ¡Cuarteles.
í v: ** S e  a ig g ss ifaü '
i El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
dLas casas de calle Alcazabiíla 26, Pasillo de úmbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Padilla Arroyo y Baldomero Pardo Robles <jj« 
ferentes armas que usaban sin estar provistos 
de las correspondientes licencias.
Delegación de Hacienda
t M S I L S S M r a r  ■* *
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden* 
da un depósito de 43 pesetas, don Diego Sán. 
chez Guerra, por el 10 por 100 de la subastad» 
pastos del monte denominado «Sierra Bermeja » 
dé los propios de Genalguacil. '
El Arrendatario de contribuciones de esta nro« 
vincia ha comunicado al señor Tesorero de Ha­
cienda haber sido nombrados auxiliares subalter­
nos de la zona de Colmenar, don Enrique del Cas­
tillo Alvarez, don Antonio Narváez Gutiérrez" 
don Juan López García, don José Molina Gómez v 
don Joaquín Jiménez Alba. zy
El jefe del Batallón de cazadores de Tarifa en 
Melilla, participa al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado, el capitán don 
Gonzalo García Ruiz de Castañeda.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa. 
8Ívas ha concedido las siguientes pensiones:
Don Pablo Castro Gutiérrez y doña Laureaná 
Ponte Gómez, padres del soldado Ensebio 182‘50 
pesetas.
Don Vicente Pardo Salazar y doña Vicenta Gd- 
mez García, padres del soldado José, 137 peseta* 
-D o ñ a  Francisca Josefa Villar Novo viuda del 
coronel don Laureano Herrero Láchar, 1.650 pe­
setas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Francisco Buen©' Sánchez, coronel de in­
fantería, 562‘50 pesetas.
Pascual Alonso Gallego, guardia civil, 22'50 
pesetas
Ramón Montoro Vázquez,sargento de carabine­
ros, 100 pesetas.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aptobados ios repartos de las riquezas rús­
tica y urbana de los pueblos de Igualeja, Sedella 
y Sayalonga,
DESCONFIARSE 
DB LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
anos
en
Suma anterior, 39.320. pesetas.
Banco Hispano-Americano, 1.0C0 ptas. 
Cámara de Comercio de Ceuta, 1 500
d€ Ias Obras del Puerto dé Ceu
Aguas de Lanjarón
.ü agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
gpr íejtü de ejercicio no hace de un modo comple­
tó la digestión.—Molina Lado 1!.
C a j i ía s  d e  á  %  p e r la s  
de v e n ia  &n ¡odas la s  f a rm a c ia s  
Unico i mp o r t a d o r : -  
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
públicas de esta capital.
Reconocimiento.—En el negociado corres­
pondiente de este Gobierno,ha presentado don 
Pedro Valla una solicitud pidiendo le sea reco­
nocido un automóvil marca Panard 8 H. P.
Presidente.—Don Francisco Andrade se ha 
| hecho cargo de ia presidencia de la Junta de 
Obras del Pantano de Andrade, habiendo ce­
sado don Antonio Rioboó Duarte, que la de
sempeñaba interinamente. . . .  ........... .. ctI l{
Tomadores.—Por I03 agentes de la sutnri-18̂ scr‘P.c d̂l1 directamente—sin necesidad de reu
dad fueron ayer detenidos y puestos en la cár- seta^—ef r Par» / í qUÍrÍr acción de 500 Pe
cel, á disposición del gobernador civil, los eo- • -e â-S- M Comité las emitirá de 100 Desetaa 
i  nocidos tomadores Francisco Gómez Pérez (a)
El Panadero y Fernando Palmas Guerrero (a)
Calavera.
NOTA.—Teniendo en c a e n ta 'e í ím r S e  
ro de, comerciantes, industriales y particulares 
S“5 i an.1,í,08,t,rad? deseos de interesarse en la
............... ^  J QQ
poniéndolas así al alcance de todos.
Apertura de calles.-A yer á las diez de la 
mañana se verificó la apertura de las nuevas 
calles próximas al teatro Cervantes.
F o ím ^ ii0" a j8Íe *?cto’ Ios concejales don FermiuAlarcón, don Manuel Espejo, don José
el Arquitecto provincial don
Relación de vocales.—Por la alcaldía de 
esta capital se ha remitido á este Gobierno ci­
vil una relación de los vocales que han de
constituir la Junta municipal de Asociados. I Manuel ----- fíuvihwui uon
Ellas.— En ia Acera de la Marina promovle- deToDietartos !? •,anta
ron ayer un fuerte escándalo en reverta María tnr?n°A!e«SIi08\T T 1 j aír0T Ceryantes don An- 
Castilla Sánchez, Carmen M a r ^  García y Ies y don lo sl Ruiz Bo°r?¿°né J,méncz Corra 
Concepción Gijón Sastre, resaltando toda?! “ K Í S á S f f i S S S ,  de gnerra, a s i ,
íieron el comisario dé guerra don Antonio Gar-
i , r  í t o u u a u u u  luí
con algunas erosiones y contusiones leves.
Denuncia. — Don Antonio Segura López I cía Ramos, el Mayor de plaza don Luís Pela^z 
presentó ayer en la jefatura de Vigilancia una I y el capitán de Ingenieros don José Cab**lln« 
denuncia contra Francisco Orozco Navarrete, I y Díaz de la Guardia. “
por maltrato de obra al denunciante. A las calles'de referencia Ies han sido oues-
Accidentes. En el negociado correspon- Ufos *os nond)res dñ ^ atn03 Marín y Gómez Ra­
díente de este Gobierno civil se recibieron le te *
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri- , La Prime™ tiene ocho metros de ancho v 
dos por los obreros Francisco Robledo Roldán desemboca en la calle de Í03 Frailes y
Pedro Matas Ruiz y Francisco Florido Parras! A 5 n el acto de ,a aPel"tura, fué derribado un
L ^lo /F ?anS mU"ÍCaba ref8rMa calle
La calle Gómez Pallete tiene doce metro* 
de ancho y parte desde la plaza de la Merced 
hasta el teatro Cervantes, por el solar n»! 
odupara el Cuartel de la Merced. qUe
Subasta anulada.-La Dirección general de | apJr°tu?a ' d án d o í?"- *-?™ a-F?n -ssbras nubltcas ha mmimira^n & este Gobieí" ' uaRQOse
Registros mineros.—Don Luis Barceló de 
i Torrea; ha presentado en este Gobierno civil 
una so.icitud interesando el registro minero de 
20 pertenencias para cada una de las minas 
Hercules, Remeditos y Precaución situadas 
en el término de Antequera.
¡Q o le v  á A .jÉ ü B b í« t
Se quita en el acto con el Licor Milagroso áe 
Colín, 2 reales frasco. *
Pídase en farmacias y droguerías. Unico eoncé- 
íonario para España don Juan López Guíiértez
Drogusifa Americana, Angel 6, Málaga.
á quien lo pida enviendo ,7o pesetas en selles de corleo.
O pú i co un c do á
no civil una real orden anulando la subasta del 
trozo primero, sección segunda de la carretera 
de la de Antequera á Archidona á la de Loía á 
Torre del Mar, por un error habido en el cua 
dro de precios.
Renuncia. -  Don Pedro Garrigós ha presen­
tado en este Gobierno civil un escrito renun­
ciando á la propiedad de la mina Saturno de? 
término municipal de Tolox. *
Alta.—Procedente de Estepona
por terminado el acto.
Cara el estómago é intestinos el E lixirestomacal de Sátz de Carlos. 5
I¡9o!®s" de muelas!!
«LUq Ü e »6060 6n 65 aCÍ°  COn ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor v tne- 
"0,r: Dr° '̂;t8ria de 108 Sr®s. Pládena y Lop?z,do de alta en esta comandancia de carabineros ! (Horno 14).
-'individuo José Moya Santander. ’ Lecciones d e  F r a n c é s
-Hoy celebrará sesión la co-1 Por el profesor J. Campoy Cabot. Enseñan-La Provincial.-




(SfaCopafta -  ** í®T«coIona8)
@
D E  M A R I D A
Hoy á !a una de la tarde celebrará sesión en la 
Comandancia de Marina la Junta provincial de 
peica.
Por el teniente de navio don Alfonso Bolín de 
la Cámara y el ingeniero mecánico don José 
Crucet, se verificó ayer un reconocimiento en el
vapórcito «Rubí».
Ayer se  llevó á cabo por el maestro de bahía ei 
arqueo del algibe que construyó don Eugenio 
García Serrano para abastecer de aguas los bu­
ques.
Ha sido pasaportado para San Fernando, el ma­
rinero Antonio Manzanares Carratalá.
Cada
cápsula de cate Modela
llera  el 
eamire: euoy
De lapro viada
„ ,Vn¿ nc3endÍ0,- -En Ia casa húmero 31 de la 
^  ^Esplnel, de Ronda, se desarrolló el sába 
do Ultimo un vioiento incendio.
En dicho edificio se hallaba instalad® un es 
tablecimiento de bebidas y fábrica de aguar
rrez Requería propiedad de don Andrés Gutié
tin?!ilnéeiiáí<5u®8 inic‘ó en eI apartam ento des- 
h p ríiH  9 ambl2-Ue y j fué oca8j°nado por ha- 
do una cí ,8Pa de candela en unP rincón 
donde se encontraban amontonados numerosos 
embases de paja, para las botellas.
J i Jk8? de ,a g«ard'a civil y los operarios 
de la fabrica, ayudados per algunos vecinos 
realizaron grandes trabajes para localizar el
ción °doñdn n f "hañbh pr0p,ag*rse * un» habita-
qu^¡enta8 arrobas de a?coho|aCel1adaS m48 de 
* ,de grandes esfuerzos logróse i a
extinción del incendio, sin que hubiera w  la 
mentar desgracias personales. q * ,a
sefos8 PérdldaS a8CÍéndeií á de dós mil pe- 
El edificio, situado en una de las
cí!":c»aLde,?°;idaise «A?»ASdomás
l”g adrctóJ"S"'"yend0 61 Último la’ ¿A lu n as  di" 
p o r S r o l a  dv^i" S  v“r?°  lla. ?ld0 date,lld° 
uez municipal de aquella localidad d P
£ í0  varia.
Otra vecina llamada María González' tz  
llez; que quiso mediar en la reverta /4/'" heridas en el ht-n™ : ••j ,*-3» recibió
médko de pro”M « qp“ «ervádoq.Upor l i
cantidad h» uerdes, autor del hurto de gran
convecino Pedro Lucena t>dóñezIe^ad i !  8a
B e n S r V s a y  * « * «
ocupada.T respectivamente1, á^lo. vecinos”J o s ^ G ^ ra q u ilf í^
De Instracción pública
Por el ministerio del ramo se ha felicitedo á 
esta Delegación regia y Junta local por los tra­
bajos que vienen realizando en beneficio de la* 
escue'as de esta capital.
Por reciente disposición, los Delegados regio* 
son vocaies de las Juntas provinciales en sustitu­
ción de ios alcaldes, pudiendo en C8s©s urgente* 
comunicar órdenes á los inspectores de primera 
enseñanza.
En la presente semana quedarán abiertas á la 
enseñanza pública las escuelas públicas 10 y 18 v 
las de niños, 18, 19 y 20 instaladas en las calle* 
- ítjana, Alameda de Colón, Alamos y Ana Ber- 
na!, respectivamente.
En breve publicará el Boletín oficial un nuevo 
concurso para dotar de material las restantes es- 
3 ? « * del d*sdoIb,e y la de Puerto de la Torre; y 
también publicará una circular para que las direc* 
I°ras y directores de colegios privadas se pongan 
en condiciones legales.
M excanelas
g S é s 7 ° Carril lle£aro" aVer á Málaga las si-
á G a f f  dC5 nin Mé,i  Garc.ía; 14 sacos de salvado, 
ia h íf á 7  fd d?J?arina’ á Martínez; 3 caja* «o abón^á Zafra; 100 eacos de trigo, á Castel; 
93 id. de la., 4 orden; 2 000 id. de id . á Castelr4 
barriles de vino, á mkT0! arrobas de higos, á 
'Clavero; 110 sacos de trigo, ¿ Alcaide; 10 id de 
café, á Lebinés; 10 id. de id., á Lorenzo; 199id. de 
azúcar, á Lapuente; 25 id. de id., á Herréra; 25 
id. de Id , á Torres; 33 id. de id., á Olivea; 100 *a- 
eos de t4go, á Briales; 2 bocoyes de aceite, á Re­
pullo; 1 barril de vino, ó Segóvia; 2 id. de id., á 
López; 1 id. de id., á Bravo; 2 Id. de id., á Garrí-' 
do;4 id. de id., á Luque; 8 id. de id., á Ruiz; 2 
id de id., é González; 6 id. de id., á Hernández; 
5 ° cajas de jabón, á Amores;. 10 id de id , á Pal­
ma; 14 id. de de id , ¡á Gutiérrez; 18 sacos de ha­
rina, á Rebollo; 110 id. de trigo, á Castel; 8 id. de 
patatas, á Reyes; 2 id. de afrecho, á García; 8 
id. de id., á Delgado; 8 id. de harina, á id ; 86 bo­
coyes de aceite, á Jurado; 10 barriles de vino, á 
Gros*; 91 bocoyes de aceite, á Br«cho; 100 sacos 
de afrecho, á orden; 10 bocoyes de aceite,^ Meri­
no; 174 sacos de azúcar, áCreixell; 5 barriles de 
vino, ó Vela; 56 bocoyes de aceite, á Carbonero; 
100 sacos de trigo, á Briales; 200 id. de id., á 
Castel;, 100 Id. de id., á id ; 105 id de id , á Bria- 
le*;! 10 bocoyes de aceite, á Martínez; 10 id. de' 
á López; 15 id. de id,, á Ségovia; 4 id. de id., 
á Cabra; 4 id. de id., á García; 4 id. d.e:id , á Gon­
zález; 3 id. de id.,, á Campos; 100 sacos de trigo, 
á Castek 81 bocoyes de aceite, á Jurado; 20 barri­
les de vino, á id.; 81 bocoyes de aceite, á orden; 
80 sacos de azúcar, á Castel; 43 sacos con almen­
dras, á Berán; 9 sacos de trigo, á Briales.
M e n e a d o
A ceites de oliva
A la entrada, 14 50 á 14‘75 ptas. los 11 lf2 k.
J Alcohol
Con derechos pagados, 24<rpta*. hectóliíro.
Almidón
Hoffmaii «Qato» ,9 á9'25 ptas. 11152 kilos. 
«León», 9‘25 á 9‘50 id. id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 Id. id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id Id.
Valenciano, caja aó-kilos, -6/6*25 ptas. id. id.
1 rigo ñor, d¡s ó‘50 á 7'50 ptas arroba-ld. Id. ’
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 46 á 47 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 46 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
«•anco superior, 48 á 49 id.
. , Azúcar de caña
de primera, 13 á 13'25 ptas. 11 fea kilos.
rnÍ5Íu .nS| Undf ’ de 1275 á ^  id. , ,  -SJESS [? ^  primera, 15 á !5‘25 id. id.
!i5 f t W S 'Í L * 14150 á !  4‘75 id. Id.Pilones de L* ét 15.75 á 16 id. id 
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id id
Coqueado de id. ds 15‘̂ j‘á 15‘75 id. id.
, Azúcar -de remolacha
r o r n íiiV ’?-8 á 12<2S pta8,11 U2 kilo*. 
Cortadillo Granada, 14‘50 á 15 id. id.
Bacalao
42 á 43 Pía8* 108 46 kilos. 
á 48 idem ios 46 ídem.ri«ñ,.ya) de ' 8 á 60 idem ios 46 idem.
_ Cacaos
á 210 pesetas ios 46 kilos.
WLffitm q u in ta
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Procedente de Algeciras llegó el señor Mo- 
ret, visitando la población.
De Províno
21 Febrero 1811 ,
-'He Palma
Esta noche se reúne el Comité liberal para 
designar candidatos por el distrito de Monacor 
y otros.
Los republicanos presentarán candidatos 
con objeto de hacer un recuento de votos.
De San Feliu de Duixols
A las doce de la noche se declaró un violen­
to incendio en la casa número 70 de la calle 
Mayor, donde hay establecida una tienda de 
tejidos y máquinas de cosér.
Perecieron asfixie dos dos niños de doce y 
catorce años, á quienes fué imposible salvar.
De Fei»r©l
Ha llegado á este puerto la nueva draga ad­
quirida por la Sociedad de construcciones na­
vales, para impulsar el dragado de la dársena. 
De Sfóytpcia
En el Círculo conservador dió una conferen­
cia don Salvador Canals sobre las dificultades 
con que se ha de luchar para encauzar la políti­
ca española,
El conferenciante fué obsequiado después 
con un banquete.
De Deufa
En esté momento y muy próxima á la costa 
cruza ei estrecho, con rumbo al Atlántico, una 
escuadra inglesa compuesta de cinco grandes 
cruceros.
Dé Te n e rife
Ai recibimiento de Sol y Ortega calcúlase 
que asistieron 30,000 personas, oyéndose mu­
chos vivas á España.
De Lin e re s
El Ayuntamiento ha acordado dar á la calle 
de Los baños, el nombre de Joaquín Costa.
Se Dáréíélosta
DESAPARICION
Ha desaparecido Diego Fernández Ubago, 
encargado de la administración principal de lo­
terías de esta provincia.
Ei Delegado de Hacienda dispuso que se 
practicara un arqueo en la caja de la administra­
ción, encontrando un desfalco de 150.000 pese-
especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el “606.
iJ iF e c t O F  “ ............... -  “ ■........
Consalta de li á l . -José  Denis número Cañudo de San Bernardo.
Gasset
■Apenas llegó el señor Qasset, acostóse 
molestado por un catarro. 1
Sin embargo, su estado es satisfactorio.
G ran c ru z
Entre las concesiones de grandes cruces fir-
Z Í Z h0y por el re>’' fig«ríu„a c9„ d S l v omoreno y negro, á favor de la hermana dpi
A,egrí1’ •qUe dejó arrancar- se la piel en Melilla, para injertarla á un solda­
baIsabel?' ^  dl8tintivo blanco> para la ihf* 
Firm a
. ba, f i ja d o  una disposición concediendo
frâ yU-nÍ8*tn ^nt2«de dos Hermanas (Sevilla) el 
tratamiento de Excelentísimo. '  •
______ Bolsa do ESadrid
Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortizable.........
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España..... .
* * Hipotecario........
8 »Hispano-Americano
* * Español de Crédito
» de la C .a A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias,,.
Azucarera obligaciones......... • .
„  CAMBIOS
Paria á la vista...........................
Londres á la vista,,................
























el reglamento^ para la aplicación de la ley de 
inamsviüdad de los empleados del ministerio. 
Tra b a jo
Una comisión del pueblo de Calcena visitó 
al ministro de Fomento para pedirle trabajo, 
COd « 9ue 8e ev^ará que emigre el pueblo.
El ministro prometió empezar lns trabajos de 
la carretera que pasa por aquél término munl 
cipal.
Enviados e xtra o rd in a rio s
El viernes asistirán los embajadores de Mé­
jico á casa de los señores Beistegui.
Se proponen visitar Toledo y El Escorial.
La señora del embajador será presentada á 
los reyes.
Nueva fase
Dícese que la declaración de Azcárraga en 
el asunto del general Puente, por las manifes­
taciones explícitas que hiciera,ha motivado que 
el asunto entre en una nueva fase.
r P ro gra m a
Se ha publicado el programa de los premios 
de Carnaval que se otorgarán á tribunas, ca 
rrozas y máscaras y también para comparsas 
y entierro de la sardina el miércoles de ceniza.
El tiempo primaveral promete á las fiestas 
animación y brillantez.
| Medalid
.. La medalla de oro que el embajador de Mé­
jico entregará al rey, está encerrada en un ele­
gante estuche.
El peso de aquélla, en oro, es de 3.000 du­
ros.
19H.




El Ayuntamiento ha votado 6 000 pesetas! 
para obsequiar al embajador extraordinario de 
Méjico, que vendrá en prevé á Barcelona, y 
para las fiestas en honor del Orfeón de Per- 
pignan, cuya visita m  anuncia, con una repre-! 
sentación de aquella municipalidad, para ofre-1 
cer á este Ayuntamiento la presidencia de las 
fiestas de Perpigna»,
CANDIDATURA
LaLliga regionaUsta ha acordado no pre­
sentar candidatura más que por el distrito se­
gundo de esta capital, y aconsejar á los ami
22 Febrero
De Santera
Los toros de Guadalupe cumplieron.
Lombardini y López-cosecharon palmas.
¡ . De Provincia»
22 Febrero 1911. 
De Légroñé
En Fuenmayor se verificó un enterramiento 
civil en el cementerio católico, por no haber 
lugar para los entieiros civiles.
E! párroco se oponía al sepelio, lo que mo­
tivó un conflicto que solucionó el gobernador 
ordenando la inhumación.
Los ánimos de católicos y. radicales están 
muy excitados,.
De Vitoria
, ? ara evitar conflictos, el gobernador ha pro­
hibido el reparto de hojitas de Nakens.
De GflelüEa
A las diez de la mañana, cuando regresaba 
un acemilero del fuerte de Buenavista, cerca 
dei monte Uixan, un moro, oculto en el mato­
rral, le hizo Un disparo,'hiriéndole en el brazo 
izquierdo.
A la detonación espantóse la muía y cayó el 
nerido al suelo, tratando de agredirle el mor©
—  '“Cha P0d0 el
SOLICITUD
en dirección del fuerte, acá 
diendo fuerzas en su socorro.
El moro huyó, pero detenidos varios de
. Hjia ^om^5 n  de obreros, desocupados visi-j eP08 Por la policía indígena, el herido recono 
tó al gobernador,exponiendo su precaria sitúa?- [ C1<̂ en r̂e l°s capturados á su agresor.
ción y solicitando trabajo,
El gobernador ofreció darles colocación en 
las obras de ia carretera.
De? Madr id
21 Febrero 1011.
En el domicilio de Polavieja celebraráse el 
Méjico Un banquete en honor del embajador de
Asistirán Canalejas y su señora, García 
rneto y su esposa, el séquito mejicano, los. 
ayudantes de Polavieja y varios diplomáticos. 
C©a*S©sfia
Castrillo cumplimentó á Gamboa.
También los infantes estuvieron á visitar al 
enviado mejicano.
G ra v e d a d ,
Las noticias recibidas en palacio sobre la 
dolencia de Leopoldo de Battemberg, siguen 
acusando bastante gravedad.
I n d is p u e s to
El ministro de Instrucción no pudo asistir á 
a repelón del embajador de Méjico, por ha 
arse ligeramente indispuesto. .
M  P u e r to
Hoy marchó Cobián al Puerto de Santa Ma­
na. acompañándole su familia, 
he despidieron numerosos amigos. 
G e u n ié n
«iin H*Ianakje reua5rá ®n el Congreso la comi 
nns0asuntos ern° lní?rior’ para re8oIver algu
. En e l R ea l
as,ste eI embajador de Méjico á 
«“unción del teatro Real.
E s c á n d a lo
A las dos de la tarde promovióse en lá callé 
. , a¿ orun formidable escándalo, á causa de 
n t J ,UnaJ 8®flora Íovert. á l® que acompañaba 
t w i  edad y un n’ño, ,as fam©so8 faldas- 
ñidos °ne8* de moda > y P°r cierto-bastante ce-
El público empezó á protestar, acudiendo 
D«*tantes guardias.
unoíleñoratuvo subir apresuradamente á 
t* n para Obrarse del abucheo de la gen- 
t-i^ if 'gu jó  tras el carruaje silbando y gri- 
qo> hasta desaparecer el vehícúlo.
C o n c u rs o
au“.a leS»ción de Tánger comunica que se 
mi?^concurso para adquirirr 10.000 unifor-
Marzo 18 en Un p,az0 que termina el 2 de
Ei d i i t r í t o  d e  Í fó le z -T o r ro x
e*t«,a«mai.do por el marqués de Larios, vino á 
MáL«°rt j el exPresldente de la diputación de 
ce] ?*fa> don Enrique Ramos Rodríguez, para 
Dnw¡I?r un,a coníerencía relacionada con las 
P eximas-elecciones.
c.otdereacia no dió el resultado que se 
d¡sn„ T’ Por manifestarse Ramos Rodríguez 
d¡P;!8t0 á mantenerse en la actitud Indepen­
dí*® en que 8e halla colocado, y decidido á 
u7 ^ner su candidatura por el distrito de Vé- ‘«z-Torrox.
toga*"108 Rodríguez regresó esta noene á Má-
Ds Vald'ncia
Jugando dos niños en el término de Burja- 
sot, cayóse unos de ellos en ¡a acequia, pere­
ciendo ahogado.: ‘ ' V.
De Mgtíríd
22 Febrero 1911. 
H u e l g a
Canalejas ha recibido .oin telegrama de Bil­
bao anunciando que hoy se declararán en huel­
ga los litógrafos y obreros de las artes gráfi­
cas,
Banquete
Hoy miércoles se celebrará en el ministerio 
de Estado un banquete en honor de la embaja­
da mejicana, á la una de la tarde.
La escalera y galerías altas se están acor­
nando con profusión de plantas.
El almuerzo será servido en los salones de 
embajadores y juntas, donde se hallan prepara 
das dos mesas que cubren ricas mantelerías.
Además de la embajada asistieron los minis 
tros, á excepción de Cobián y Valarino.
Tributará los honores una compañía de inge­
nieros. &
L a g p Q o a
ase La Epoca de la labor del Gobfer 
no, censurando las continuas rectlfícácionés de 
conducta, el tejer y destejer constante.
Dice que el asunto del Banco de España tle 
ne mucha gravedad, aumentándola las explica 
ciones que ha dado Canalejas.
Penélope—dice—tejía y destejía su tela á 
capricho, pero el hilo era suyo; y en esta 
madeja hay enredadas muchas cosas que nd 
son deí Gobierno.
A l iv io





En el Congreso se reunió la Junta de las 
Cortes de Cádiz, para cambiar impresiones.
E s f p e n e s
En ei teatro Lara se estrenó La canción de 
la cuna, con gran éxito.
También en el Cómico estrenóse Viajes de 
(Jüllibert, agradando bastante.
La música resulta floja, pero la presentación 
fué soberbia.
Riña
En una taberna de la calle de Embajadores 
riñeron Fermín Gómez é Ignacio García, reci­
biendo aquél cinco puñaladas.
En gravísimo estado se le condujo á la casa 
de socorro.
El agresor fué detenido.
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
í . a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos. 1
2.° Poseer título de Maestro Superior u 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
,3.a Certificación favorable de haber prac- 
Profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4.a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertencGMo á algún Centro republicano o ga-
S í r f r ?  KCir ta  ,de dos Persona que sean dentro 
del republicanismo, jWuy conocidas tíei Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de- 
a?«?í0”?i:eí  y S?nsuItar los aspeantes, están á
en e ? r S , i n 8íd afS no,.feriados ^  diez á cuatro Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis 
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
n,Í,?8 âSpír^ntes dirijirán sus solicitudes docu 
mentadas, al presidente de la Comisión de Es- 
caela* do° Antonio Castillo Ramos, Frailes 
num. 36, hasta el 25 del mes de Marzo. *
La Comisión designada, compuesta por tres 
^ é ^ a d a  poria Junta" D irec tX  del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu- 
des, siempre antes del día 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 1911.—La Comisión.
«Alrededor del Mundo».-Publica esta se 
mana, entre otros, los siguientes artículos en 
su mayoría profusamente ilustrados*
Briosso Mapeííi.
A Madrid.—En ei expreso délas seis salió 
ayer para Madrid, en compañía de su familia 
el exjefe de Vigilancia don Desiderio Díaz 
Ochotorena.
Boda.—El domingo último se verificó en la 
parroquia de la Merced la boda de la bella y 
distinguida señorita María Aguilera, hija del 
que fué en vida querido amigo y correligiona­
rio nuestro el ilustre catedrático don José, con 
el apreciable joven don Francisco Porras.
Deseamos todo género de felicidades á los 
nuevos esposos.
Nombramiento.—La Academia de Bellas 
Artes, en junta general celebrada el dia 13 del 
corriente, haciendo justicia á los méritos de 
nuestro respetable amigo don Francisco To 
rres de Navarra y Bourman, que durante vein­
ticuatro años había ocupado el cargo de aca­
démico, acordó su nombramiento para el mis­
mo, en la reciente organización de este centro 
de cultura.
Concertista.—En el expreso de las seis sa­
lís ayer para Madrid la eminente concertista de 
piano Helene Morsztyn, que con extraordina­
rio éxito ha tocado en ia Sociedad Filarmó­
nica.
En el Club Gimnástico.—Esta sociedad pe- 
Iebi ará bailes de máscaras los días 26,27 y 28 
del corriente y el día 5 de Marzo; y reoepcio 
nes los días 25 de Febrero y 4 de Marzo, em 
pezand© estas reuniones á las nueve de lá no 
che.
No será permitida la entrada más que á los 
señores socios, precisando la presentación de 
los billetes.
Las invitaciones de señora pueden recoger 
se en la Secretaría.
Papa señopa d® compañía
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe 
riódico.
Cine Ideal.—Con la incomparable novedad 
dada á los programas y lo inmejorable de las 
películas que á diario se exhiben,ha conseguido 
este Cine colocarse á la altura de los de su 
clase. La Revista Pathé, que tan interesante 
es, ha conseguido cautivar ai público que acu
Los cristales de la sangre. -L a  propiedad deí de to*dos 108 *nart®a á  Presenciarla. Esta noche
**—  f ~ *--------- * p p eaaa ael * se estrenan las cintas, «El segundo disparo»
C&fnbios d® mófaga
DIA 20 DE FEBRERO 
Paiis á la vista . . . .  de 7,95 á 8'20| 
Londres á la vista . . , de 27,29 á 27,33
Hamburgoá la vista . de 1.331 á 1.3321
DIA 21 DE FEBRERO
París á la vista....................de 7,95 á 8,151
Londres á la vista . . .  . de 27,30 á 27,351
Hamburgo á la vista . . de 1.330 á 1.331
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización da compra.
Onzas . 106*40
Alfonsinas , , , , , i08‘3O
Í8abellna8.. , , , , . 1G8‘Q0
?ranco*....................................   08*30
L,bras..................................  26*60
Marcos. . . . . . .  130*00
■ > < , . .1.05*50'
Rc!s...................................... 5*00
Doilsrs. s ‘»6
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza' 
de profesor de primera enseñanza de la escue- ¡ 
la laica del 6.° Distrito de e¿ta capital, dotada i
Í«?+Vf r ' Ha foXÍ,acíón de un mundo visto con telescopio —£i monte Olimpo descubierto. 
—El estreno de La Dama de las Camelias.— 
Momentos dramáticos de aviadores.—El mer-
de ios^rayosX3 nob'b'0r 0̂8,—k as aplicaciones
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de «Averiguador Universal», «De utilidad 
y recreo», «Recetas y problemas», y un pliego 
encuadernadle de la interesantísima novela 
La rueda de la fortuna.
2-?0pÍa8* «Kolpctón trimestre. Administra 
ción. Canos, 4. Madrid.
Notas de R onda.-P ara  el próximo mes de 
Abril ha sido concertada en Ronda la boda dé 
la bella señorita Isabel Vargas Machuca Boca- 
negra con el acreditado sastre de dicha ciudad 
don Daniel de Hoyos Domingo.
—La distinguida esposa del periodista ron 
deño don Niccmedes Granados ha dado áluz 
una niña.
V iajeros.—Ayer llegaron los siguientes, 
hospedándose en los distintos hoteles de la ca­
pital:
Hotel Inglés: Don Francisco Arias, don Fé­
lix Carmena, don Enrique J. Ridguvay y se­
ñora, doña Felisa Yarto y sobrina, don Miguel 
Baez, don Juan Figuerola.
Hotel Niza: Don Luis Latorre, don Julio Mi­
ra, don José Villanova.
Hotel Alhambrá: Don Carlos Hitz, don Os 
car Bayle, don Vicente Barrachina Martí, 
zanne Derval, don Julio Lalieur y familia.
Hotel Victoria: Don Mariano Sanz, don An­
tonio Sánchez.
Hotel La Británica: Don Emilio Mola y Mo 
la, don Narciso Sánchez Fernández, don Fede­
rico Rodríguez y familia.
Hotel Colón: Don Joaquín Mengol, don Ma­
nuel Ariño, don Gregorio Bartayres y señora, 
don José Galbán. ^
De víaje^—En el tren de la nwñana salló 
ayer para Granada don Ricardo Mtíntaner Ro­
mero.
. En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Tesifonte Garcilaso del Valle.
En el exprése de las seis marchó á Madrid 
el Ingeniero Jefe del Negociado de Puertos 
don José Marín Lanzas.
También marchó á Madrid nuestro aprecia­
ble amigo el redactor de la Agencia Prensa 
don Enrique Maiats.
A Granada, el joven ingeniero don Tomás
«Amor y pasión», «Revista Francesa», «Ami 
go de los animales» y otras.
Quejas del público.—Málaga 17 de Febre 
ro de 1911.
x. Sr* DiXector de El Popular. 
Muy distinguido Sr. mío: Por la presente 
me permito dirigirme á V. para manifestarle 
que anoche á las 11 y 1)2 me presenté en esta 
Administración principal de Correos con el ob­
jeto de poner una carta urgente con destino á 
Barcelona, que según el reglamento de dicho 
cuerpo debe entregarse á mano, y no encontré 
á nadie en dicho establecimiento, pues por más 
que pegué á la puerta, nadie contestaba, como 
esto me parece impropio que los señores en­
cargados de dicho servicio abandonen su sitio, 
me he permitido ponerlo en su conocimiento 
para que tenga la bondad de insertarlo en el 
periódico de que tan dignamente es V. direc­
tor, llamando así la atención de quien corres­
ponda sobre estos abusos que nos causan tras 
tornos en nuestros asuntos.
Con gracias anticipadas me reitero de usted 
aftmer. s. s. q. b. s. m., Rafael Rami Plá.
Intoxicación.—En la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo recibió ayer asisten­
cia facultativa el niño de diez años Juan Ro­
bles Martín, que presentaba síntomas de into­
xicación.
Después de asistido pasó á su domicilio. 
Coche que vuelca. -  Ayer mañana apareció 
en la calle de Torrijos, frente á las casas nú­
mero 104 y 123, un enorme bache, que caso de 
haber sido tapado en el acto que se observó hu 
biese impedido el que ocurriera el lamentable 
suceso desarrollado anoche á las diez y media, 
y que le costará varios cientos de pesetas á un 
pobre cochero.
A la hora citada cruzaba por la calle de To- 
rrljos el cq«he de plaza numero 178, conducido 
por Antonio Naranjo Gil, y como los vigilantes 
nocturnos no tuvieron la previsión de colocar 
en el bache á que hacemos referencia alguna 
señal Indicadora del peligro, el carruaje volcó, 
sufriendo considerables destrozos y resultando 
lesionada la caballería.
El coche iba ocupado por cuatro señores, 
quienes apercibidos del peligro que corrían,sal­
taron por la ventana que quedó libre.
En el sitio de la ocurrencia se congregó 
gran número de personas, que protestaron 
enérgicamente del censurable abandono que 
ello representa^ iten más tratándose de un sitio
¡por donde continuamente cruza# coches y tran­
vías.
I El pobre cochero se lamentaba con nosotros 
de lo ocurrido, protestando, con harta razón, 
del abandono en que tiene el Ayuntamiento 
las calles de Málaga, dando lugar á que se ha­
ga imposible la circulación de carruajes.
_ Sepelio.— Aye fué inhumado en el cemente­
rio de San Miguel el cadáver de la señora viu­
da de Avila Liceras, concurriendo al triste se­
to numerosas personas.
Reciba nuestro pésame la familia doliente. 
A Córdoba.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Córdoba la compañía cómico-lírica 
que actuó últimamente en el teatro Principal, y  
que llegó anteayer de Meiiüa.
Regreso.—Ha regresado de Barcelona el 
comerciante de esta plaza, don Joaquín Masó 
Roura.
Subdelegado de Medicina—Se encuentra 
vacante la plaza de subdelegado de Medicina 
de Guadix, que puede solicitarse en el plazo 
de quince días ante el Gobierno civil de Gra­
nada.
Traslado.—El auxiliar tercero dei Cuerpo 
de Telégrafos, don Eduardo Carmona y Zoza- 
ya ha sido trasladado de Belmez á Málaga.
Obras. — Se ha dispuesto por el ministerio 
dé Fomento que se ejecuten por Administra­
ción las obras de reconstrucción de dos casillas 
de peones camineros, emplazadas en los kiló­
metros 509 y 539 dé la carretera de Bailé : ú 
Málaga, cuyo presupuesto asciende á ia suma 
de 15,93278 pesetas.
Eclipse de sol
El 28 de Abril de 1911 habrá un eclipse tota! 
de Sol. El primer contacto de la sombra, se­
gún lo anuncian revistas autorizadas, se verifi­
cará á las siete horas cuarenta y nueve minu­
tos dos segundos, tiempo medio de Greenwich; 
comenzará la fase central á las ocho horas cua­
renta y seis minutos y un segundo,
La línea central de la sombra entrará por ia 
costa Sudoeste de Australia, seguirá la direc­
ción Noroeste, cortará el Ecuador cerca del 
grado 154 de longitud occidental y terminará 
cerca de los 90 grados de lo gitud occidental, 
precisamente sobre la cosía occidental de la 
América Central.
El cono de sombra se extenderá, pues, so­
bre todo lo ancho del Océano Pacífico, y en 
las islas de este océano es donde se deberán 
establecer las misiones científicas que preten­
dan estudiar dicho fenómeno.
Las islas son muy numerosas; pero muy po­
cas poseen las comodidades que se requieren 
para tal objeto.
En este número entra la isla Tofus, del am ­
po Tonga, y la isla Vavan, del mismo grupo, y 
más al Este, la isla Nasan, un poco al Sud del 
centro de la sombra, pero en posición excelen­
te. Esta última presenta mejores condicionas 





El fin benéfico de la función de anoche, 
gregó en nuestro primer teatro una nutrida 
concurrencia, entre la que se contaba lo más 
distinguido de nuestra sociedad.
El público rió grandemente las cómica;: si­
tuaciones y los chistes ingeniosos de Mis f i e l- 
Yet, la obra representada.
La interpretación, como la anterior, fué muy 
buena, distinguiéndose en ella las señoritas 
Alvarez y Ferrer y los señores Barrenas, So­
ler y Barberá.
El público despidió á los simpáticos artistas 
con expresivas manifestaciones de afecto.
< Nuestra enhorabuena por la feliz termina­
ción de su campaña y que el éxito les acompa­
ñe en las sucesivas.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*31 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren expresa á 'as 6 f
Tren mercancí as de La Roda á las 6*151.
Tren tnercaheí >,s de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercan.-U¡ s j e Granada á las 10 n«
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren expresa á las 10*22 m.
muy mejorado de
Hoy fueron retiradas las listas que se habían 
colocado en ef portal.
Visita
La comisión del Ayuntamíanto de Corafia 
hiz© al alcalde una visita eordialísimá.
- - De p a sa ©
Esta tarde pasearon las reinas por la 
de Campo.
El rey paseó en automó vil con el conde de 
de Maceda.
D vhm a  '"de f a m i l ia  _
En las Ventas del Espíritu Santoidondejhábi- 
taba, él obceco Segundo:Armera sostén!» fre­
cuentes reyertas con su esposa, á la trefe hov 
apaleó.
Saliifcella gritando, y al verla él herida.se 
disparó un tiro en la. boca, causándose la 
muerte.
Noticia desm entida
El cónsul de Rabal telegrafía al ministerio 
de Estado negando que España protegiera 
nunca á los instigadores de la agresión de los 
zaers á Francia.
a u d i e n c i a
Don Alfonso, luego de despachar con Cana­
lejas* recibió en audiencia ai duque de San Pe­
dro de Galatíno, comisario regio de la Exposi­
ción dé Roma.
R e g S e m e n to
El ministro de Instrucción publicará en breve
104 el  h ér o e  y  el  s é s a r
sobré ella por tres puntos diferentes, sembrando en su re­
cinto la consterriacidU más terrible, Sin embargo de eso, 
hubo lueha, y  muy sangrienta, por espacio de cuatro ho­
ras, en cuyo momento llegó Navarro con otra división 
refresco, y acabó de extender el terror en las filas enemi­
gas.
Se tomó Pau por lo bien combinado del plan, por el 
aturdimiento de los franceses y por la sangre fría y valor 
excesivo de los españoles.
Nada quedó aquella noche en poder de los defensores 
de la ciudad: castillos, torres y toda dase de fuertes fue­
ren ocupados por los hijos de Castilla. Estos treparon, 
rompieron puertas, hirieron y mataron sin retroceder! 
hasta conseguir el objeto deseado, verdad es que sus jefes 
los estimulaban con hechos de admirable valor.
Mendoza de cada hachazo derribaba una puerta, don 
Alvaro se subía per paredes y sitios los más expuestos, 
y Alberto, corriendo por todas partes, seguido de sus cien 
caballeros, convertidos á su lado en gigantes, mataba,de­
fendía, daba órdenes, dirigía, animaba,, y siempre en 
medio del peligro, impelía con su heroísmo, sus acertadas 
disposiciones, y sus rápidas y mortales estocadas. Veinte 
veees se metió en medio de fuerza triple, y otras tantas 
derrotó é hizo huirá sus enemigos. Fué el primero que 
saltólas murallas de Pan, el primero que eoloeó en una 
torre el estandarte imperial y el últtmo que descansó.
Contusos, heridos Ó prisioneros les que componían la 
guarnición de la plaza, todos fueron perdonados, y se pu­
blicó un bando imponiendo pena de la vida al que moles­
tase á algún vecino.
Be mandó dar de cosaery se tomó posesión de los fuer-
§L HÉROE Y EL CÉSAR
^*HmM«wBaaMBasagg33Eggi&,g«sg^
105
a lo ­tes y, puesta en ellos la indispensable guarnición se 
jó el resto de la tropa.
Terminada la comida, dió el duque algunas órdenes, y 
D. Alvaro, Mendoza y Navarro salieron con el objeto de 
recorrer los puntos de importancia que aún quedaban en 
el Bearne y posesionarse de ellos, lo que verificaron en 
aquella noche y parte de la mañana siguiente, dejando 
una guarnición correspondiente á la importancia del sitio 
y un oficial de los que inspiraban mayor confianza.
Alberto pasó el resto de la noche escribiendo á Carlos 
I, Francisco I y María; al primero le decía, entre o tras 
cosas:
«Somos dueños de Pan; esta ciudad, más fuerte que 
Fuenterrabia, más populosa, de mucha más importa neis, 
es la llave de la Gascuña francesa. No os admire nada de 
lo que acaba de suceder; así os lo tenía ofrecido, contando 
con el prodigioso valor de vuestros soldados, etc., etc »
Al segundo, con el que fué muy lacónico, le raani®fe- 
taba:
«Tengo todo el Bearne. Ya sabéis que un castellano 
jamás falta á su palabra. Salid á recibirme, y me evita­
réis el que yo... etc.»
Acto continuo partieron dos correos, uno para Madrid 
y otro para Aviñón.
Era la madrugada, y Silva no pensaba en dormir; an­
tes por el contrarío, hizo que á las cinco k s  individuos 
de su escolta se levantasen, y, puesto al frente de ellos, 
pasó revista á los prisioneros. Media hora después salie­
ron éstos para unirse con los hechos en Oleron, Argellez 
y demás puntos; cinco mil quinientos setenta y seis hom­
bres pasaron los Pirineos, entre oficiales y soldados, y 
fueron depositados en Fuenterrabia,—
ja i m
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hi tiár poderoso de todos los depurativos 
I s r a á B Ü W i l a  R o j a  y  Y o d u r o  ,d e  f f t f t f t M  
"'"• ■''"̂ D.epósito en todas las farmadas
*" "'l*" . d e l  H o e to r
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. 9inoti minuips 4o .aplicada parmltqri* 
spfds saal;olgjB debe <>m9. SI ílfSf:
m* M íffg y a » il m
^  Ma^iíSSí ^  1_ 3, hágase lo que díoé cr prospootó gaé seoíauaña á l  fe
t.1a; príbóspaiea' paHim|¡?ídte fú td g u b ñ ^  4a Kspeilá f  PWlügéS,"
ida y Droguería de la Sstre Ha, de josé^Peláez Bermüdez, calle TpsTffos, 74 al 82, Málaga
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miimml natural
EQUITATIVA DH LÓ3 ESfADO S UNIDOS DEL BRASIL í
Esbrófülás, Erisipelas, Varices, Congestión 
ir? i  f j  r i ,  í. BiK$, ele. Vénta de botellas en Farmacias f
«  oano Drbgrefías.jARpiNES. 15. Madrid ... l | g j ¡
irasa
Ifr
& | T O  Ü?í- í
dalaFBPTOKA GHAFOT 
% tíft'fcesho adoplsr por
gitftSiti é ..JUtsrsdli
í  Ésta aisinificSi línea de vapores réc&e mercancías da todas cintas 
- . .fei? ! t  corrido y co¿ gonocimíéStb directo dasdé este puerto á iodos
¡ adosa­




tí ais mporkiite le b l«ér® iel ai
DIRECCION BENÉRAL PARA ESPAPIá 
B t^ in iU e ,  4  y  fls---®»á.2*id,
i  r  : : nc,  r  '. ’ Tt 4 , de’r « i t i n ^ é á  áí Meditárfáneo, Mar N egro ,; ^ánzifearVM^
|  I N B T Í ^ U I F O  3 R A %  g ■*■■'■ *■■■• ■*■ ‘ H dagw  srl ¡adofChinn, japón, Australia y Nneva-Zeianda,.en ceinbí- 
I  - • :rT,Bndd- conloif^tóCOA^PAÑÍADE NAVBQACÍQN #IXTAqu«¿*A •laíírtfMÍrjíPÉac. rU¿a árrti ¿¡mírle* i A‘-¡rit<aa Á ««cin
ordinario de vida» con .
iguro ordinario de -vida, —  r ------ ----- r
dados,—Segure de vito dota! á cobrar á los IQ, 15 Ó 
¡«¡metidos ¿cumulados.—Seguro de vida y dptal, en coa» 1 





mm  i® ?iis ís telas eiisss' m  líisilral ea ip iee
jdüzas sórteabífcs, se puede á 5a vez que constituir un f
! |  | | | á  p . P | f ' | - : | ! ¿ !
■. « 1A ¿i-í'’1.' ■D'bí ^  -JLíí j¡¿ á d.- -i - os oyÁpotfê ü'r' ..."
:'? Cón’tentí la carae <íe yaca, dí^upoó. $yr í» y*¡<- ...
i| sin a; recomié'hils m lt¿*Kkrw*:<¡a<¡** •!?•; <•-■..> .
I !;i: j.-‘ ¿M tusprós las 'di'ícsuftf.eé: penihles. y !s úist^oi.«nría 
i  til! ¡ T-f Ifm S  de ¿hmsniatron. Con é.ríe 'BÚtVe á'loa !Attéá$ég.K t-V t '’*t-‘}í*8 . *». . _ A. _. a_- 1 . L ¿‘nA'&fll m» * A •
. sus HáiUMis regulares de Matóla 14-días5 4 seah'ios «iér* 
cpíéV ds'cu'dá dos se^ iífis , " . *■ *v‘ ''
:!r el porvenir dé la familia, recibir en cada séme;* 
s! importe tata! de la póliza, si esta resulta pretííis* ¡ 





actor General para Andalttcía.==Exctno. Sr. D. L. V. SEM-' 
Cánovas dei Csstiilo. 22.=Málaga. i
sada-?.á publicación de este anuncio por ia Comisaría -de I ' 
con fecha 5 de'Octubre de 19Q0i' I
'm CQníiaMGimM, tte im 'i lo* 'A m im '- f v  
toda perica  desganada, t  la que repugnan les
PABÍS, 9, TOS Tiyienne j  en tudas las Farmacias
E L E O T E IO IS T A
MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada cesa efectúa toda cíase de instalaciones y repa 
rscfop^s1dg luz eléctrica, da timbres y motores.
"Cuénta además' cb?i un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
ítS't-*"if¿«iÁ*iA/rs«n-,L~ r-i®»?rt'í*i'íCl1ír'íc*#̂j»tíf 1Y rtViarí■■mt Poeee‘Verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
^ristáíéilB'déBqM:
— w ^ .iík'Vfl'K
Í U J & & T  -----------------
o
ot  Lspradé.—Ef mejor de los ferruginosos, no enn<
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París
M.Í/1 I','- ítj'ITKe' «rfunCSJtte» 5>iláczas psta Ja t t o p
segura^  pronta de la anemia y  la c lorosis por el U - 2
ice los!
.M.*!: 1 "W  i ’sf wgjisía rnx&mz -te las
■ « . ■ w w m m m tm m . .j¡>
J ^ a í Ü 2 £ « 9M  g & 8 ! &  & a  tg S S Ü B A
*S“
S s s f @ y H á © a a ¡
*iiia«-4* alíse te églt&z soa 
. . Pjte«í¡pfilR8 boílrs» í  S• ítel®
e3n*st»«u*ae»s: C untu. í t ,  Madrid, ¡KáUca, {amasia fia A. FrcksBgo,
¡ia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo­
bos, flec&s j  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
'Electricidad.
Procede á colocar lámparas desda la cantidau de seispe.se/es es»
W
Caile de S. v *cente, IS , ^  
H e lé f ^ i a o  1 4 5 7
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda cíase de
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al
,, f W ,  ^
( V í A Q U B W A  S t N O E R
juoiciaies, cumplimiento deei. 
hortoá, certificados dé última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fin'caé rústi­
ca» y urbanas. Hipotécias; Ahán‘. 
cios para todoa los periódicos 
marcas de fábrica, nombre ' 
gistrádos; patentes,‘V se fá 







ín ItliPi Auge!, í
Wtme de
F e p f o x i a  f o s f a t a d a
A todo* les enfermos, los feonvülédenteé i  iodo?, ios 9\
VINO DE BAYARD íes dará con SMwidadls TUERZA y U SALUD 
í l9Pd|Jte> ®n todas lármaéla*; -ísOLEIlt'v’C.*, Psrfí'.
para uvas ó para aceitunas- se 
váida utia de hierro semi-n ueva 
Precio arreglado Bodega dé 
señores Bareeló y Torreé itiforí
marán. ' ;-iv.- í ¡
ü « #  d a  e r l »
Se ofrece para di :ho cargo
A f í í l l S í ^ t t e ?  Yiyjdez, de
..i jra Con leche de dos meees
Para nífrrwefe*—’TrtífiSaU* '148
I. lili 111 \ SI umm w18̂
Alam os 3 9
Acaba de recibir un nuevo
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentádürdé de 
primera ciase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Sa Srrégiáírtodas íás denta*
duras inservibíes hechas por
üírtís déhtiiÉíé'.--' "
Pasa á domicilio 
§e empasata y orifica por «I
mqdériiq sisiema. >
í odas las operaciones artísti­
cas y quirtírgícas á pfécíos muy
reducidos, • J
39--ALAMOS—^
& s ,h m Q m
Por ausentarse su dueña, *e 
vende an gabinete, áltima no­
vedad.
Para eu ajuste, en la calle de 
SanTelsnoTO y 12. ' ¡a.' ■«
évmmw
#® «oim t m  *& <«iAutto«#a *^  ***|9Bpi5w#4 v a
..._ ¡nniiiwiwailllii♦oopuóT
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que se cóneigue un 70 por 100 de eponemíQ en el consuma.
También, y éfi deséo dé conceder toda clase de facilidades a! j 
público, verifica instalaciones de tinifcíes en alquiler mejisusi.
» ■
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Recorrió Alberto aquella mañana los alrededores de 
la plaza, biso reparar los daños ©ausados, visitó el hos­
pital de heridos, dió varias recompensas, y después se re­
tiró á su palacio, donde ya le esperaban Navarro, Usen, 
Peralta , Mendosa, Lara, D. Alvaro y otros jefes.
Almenaron, y poco después se retiró cada uno á po­
ner ea prástica las nuevas órdenes del duque.
Poseedores ya de una provincia francesa, eran incalcu­
lables las riquezas y tesoros de que se habían hecho due­
ños, confiscando sólo lo perteneciente al rey ó á la na­
cida. pues respetaban la propiedad individual.
Alberto hiso con el dinero lo qu® con los prisioneros: 
quedó con el puramente indispensable y el resto lo remi­
r ó  á Fuenterrabia.
Ambas cosas eran objetos que servían de estorbo en 
la sangrienta guerra que había comenzado.
—¿Qué m® pertenece á mí de eso?—le preguntaba
Navarro. ' mm s J j
—Todo, si lo quieres.
—Puede qua necesite mucho.
—¿Para qué?
—Para... Aún es pronto; ya en sa día lo sabrás.
—SI lo empleas bien...
—¡Ya lo creo! Me has de aplaudir.
—0 di silbar. Noto qu® te vas haciendo reservado.
—Tú me enseñas; el ejemplo.».
Dejémoslos que continúen hablando, que no tardare­
mos ea hallarlos de nuevo.
para entrar en una nación guirrera y q t te ia s  ®n ella; 
pero estaban mandados por ua genio, |1 que secundaba 
una brillante y joven oficialidad, sedienta di gloria.
operación que eu |stos rqornentoj tuyo lagar fué 
magnifisa, A la voz da Silva partieron á escape cinco 
compañías de ligeros, que divididas en otras ta ita s  co­
lumnas, sorprendieron y cortaron el paso á los primaros 
destacamentos franceses. Donde hallaban resistencia com­
batían y derrotaban.
A la vez marcharon tres divisiones, ^ corrieron en 
dirección de Maúlen, Árgueíiez y Olerán, ciudades fron­
terizas de bastaate importancia. La pri mer columna la 
mandaba Peralta, la secunda Navarro y lia tercera Úsen.
Casi al mismo tiempo cayeron los tres sobre los cita­
dos pueblos,Sus respectivas guarniciones fueron atacadas 
y, aun cuando se defendieron, á la media hora más ó me­
nos tostaban en poder de los españoles, quedando sus de 
fensores hechos prisioneros.
En cuanto á 41b«rto, no se conformó esn dar órdenes, 
disponer el plan y dirigir. Ai frente de la artillería y res­
to del ejército pasó á Oleron; luego que éste estuvo en 
poder 4© les suyos, acompañado dé ©. Alvaro, Lara, Men­
doza y toda su escolta, corrió hacia Pau, fuerte ciudad 
francesa,capital del Bearne.
E§ta plaza había servido de corte á Enrique IV rey 
de N avarp, y era indudablemente punto de más conside­
ración en jfrap ia  que Fuenterrabía en España. No bas­
taba sorprenderla para tomarla; era necesario un largo 
sitio ó una debilidad granfe en sus defensores.
Por eso el duque dejó que se refugiasen en ella part® 
de los escapados en los pueblos conquistados, y enasto 
estaban extendiendo ei pánico entre la guarnición, cayó
TOMO IV 26
«WáüÉqfe"
Estado det!908tfaí|vb f e  las reses sacrificada* ef 
d¿8 57vhH 'feí^Ífeghef y' derecho dé'á'deadc por 
t«do* conceptos: . - f  ^  ^
23 vacunas y 5 terneras, pesó 3.423,250 kHógra*•S?8S%L2&” - 1 ' - “34 sanar y  ca&rí 
«ets» 15.391
i t : .rnmma
Boletín Oficial
' Del día 21.
Real arden sobre los trabajos de las Juntas 
provinciales y locales Me protección á la Infancia
—Nombramientos de oficiales de la Administra­
ción dé contribuciones.
aux;
Nombramientos y cesantías 
iliares de contribuciones.
de cobradores
Listas de electores para compromisarios de 
¡os Ayuntamientos de Sayalonga y Monda.
Acta d e‘designación de presidentes y; suplen- 
las cíe las mesas electo ales de Casares.
—. Juez de instrucción de Huelv* cita á Diego
Rob'es Sánchez. < f
—El de Monforo,llama á Antonio Morales Mar­
tin. ■
I S e g i s f i» ©  © |w |l
Juzgado  de la M erced  
Nacimientos: Juan Martín Ortéga, Remedios 
Jiménez Martin, Sebastián Marmolejo de los Ris- 
cos> Miguel Torras Rodríguez, Antonio Núñez 
Alba, Manuela Moyar.o Moreno y José Toval Sa­
lado.
Defunciones: Miguel Villodres Paniagua, 
Ju zg a d p  de Santo Domingo  
Nacimientos: Adolfo Dogal Aramia, Josefa 
Martín Hernández Carmeri^Ramos Martín, Car­
men Sánchez Rivero y José Cano Fernández.- D
rinDp & iCÍ<iU®l5tífanu?l1AtencíftPérez> Jl,aU Vica­rio Peral José Rivas Lima y Diego Cortés Jimé­
nez. 1
Ju zg a d o  de la  Alam eda
M;̂ íacl ^ en 0̂ri Manuel Gil Carrascosa, Carmen 
LóPez’ Mñría del Pi- 
de la Fuensanta So lis 
Lara.iJhad’Mesa Córdoba y FrartcliCó'Navarro Komero.
Defunciones: Mateo Cortés Villalobos, Juan+%$£**Sa¿
paso 384,7^0 kilégramo*; Pf 
l^ jcerd o s , pesó 1.885,500 kilógramo*; pesetw
a g f f » > Ti tesela*._____A,^:32 pesetas.
Tola! peso: 5.673,506 k^ídgramds. 
Total de adeudo: 557*58 bésetas;
F „
En el tren.
Un sacerdote viaja con dos chuscos que no 
cesan de blasfemar y de burlarse dé él. Al Ite‘ 
gar á una estación, el sacerdote 'se ; despide de 
ellos, diciendo:
--Hasta la vista, señores.
-- ¿Cómo hasta ia vista? Es probable que no 
volvamos á vernos en íá vida.
—ADcóhtráfió, és muy fácil. Soy capellán 
de! presidio. ' ■, •'........ . . ... ... ....
l a p e s l & c i u i o f
, TEATRO PRINCIPAL.—Cuatro a tfitlca* pe­
lículas, diferentes en caua seoción, y lés sin riva­
les duelistas italianos Les Mary Bruni, los cualts 
interpretarán las graciosas parodias «El Te °rIl) 
en so fa» y «Lucha’ japonesa 'imitación Se Raku* 
y di /terses dúos.—Secciones d ías otehte y media y 
diez. «i->
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta; entrada 
general, 0 25. , , • ■-’íCj > ' ** ! '
TEATRO LARA.—-Gran compañía Fessi ecnes- 
tre, gimnástica* acrobática, cómica, mímiGá- ̂ ®
0©Bm^saf©s«I©s'
Recaudación óbténiáM^él éí díá :éle la fecha Dor 
os co?sc«pto8 siguientes: . * * ■




reográíica, musical y taurina, actuando de direc­
tor degista ef sifáhitádo profesér dé' equitación 
4ón E^iqüe^-Dfhii1 D es ;g r « ó s S 8 ,‘ f  variádaí 
secciones fi4as ̂ teho ymuevé T!ríeafa-W 1 *'%*'• 
. fréteios:'Sillas dé p istad  pestetá;Silla de en- 
fíteatro, 075; Entrada da anfiteatro, 0’35; uffi* 
áá8, 0'25. . .•*. )«, ais on
e é’h í
CINE IDEAL-^Función para hoy: I? rnagrfR 
cas y cuatro gránd*^osí-estrfer¡08.J '5 ...
Los matiase infantil
con preciosos júgoc?<:es psra-ios ñifió»^ - > 
f'referencia, 30 céntimess, Gesrera!, 10.
Tip. de EL POPULAR
_
P á g in a  ta r e e r a
msaansMmmésm M^̂ ®ÉS®B8SS$KS«SB5S®
P O P U L A R M iére& les 2 2  de Pehrerr® de lú l£
Tarifa kclft lis  p « « t e

















4.a W 5 0 m m
5 a 48‘80 140’50
G.a 35‘IQ Í05f30
7 a 23‘40 70'20
8.a i uro 3570
9 a 5r85 17‘55








































































Gastrillo despachó cort e! rey, poniendo á la 
rlrma varias permutas de cruces de primera 
clase de beneficencia, por grandes cruces,
Atenuanifo
Canalejas insiste en quitar importancia al 
decreto que reforma la Ley del Banco, comen­
tando que algunos, en sus ataques, lleguen has­
ta la calumnia.
Espera que en las cortes se aclare todo, 
E n v e r m o
Confírmase lá llegada á Sidney de Leopoldo 
ae oattemberg, gravemente enfermo.
© © m e n t a r l o s
nl^ 3 Prf nsn continúa dedicando comentarios 
Km 4r*° reÁúim á la reforma dél Banco, es- 
umanqo que a] reanudarse las cortes adquirirá 
e«»e asunto mayor interés. ¿ v *
c h ás’ el señor Urzáiz y el conservador 
señor Espada formularán preguntas para ave­
riguar si la firma regia se obtuvo el mismo díadft fPfiUfínnH «1 ,1 _
Por su parte, Sinchez-Toca ha repetido hoy 
que se propone discutir él asunto en e! Senado.
La generalidad de los comentarios juzgan 
Poco firme la situación de Cobiáñ.
S i n ; , i m p o r t a n c i a
Los periódicos de ¡a mañana no publican ar­
tículos interesantes, limitándose á saludar á la 
embajada mejicana y á tratar de cuestiones ha­
ladles,
D a cáacá
Maura se propone pasarlos carnavales ca­
zando en una finca de Toledo.
ü e c © p s ! ó ia
Se ha celebrado en palacio la recepción de 
|a embajada extraordinaria de Méjico.
Ll acto se llevó á cabo en el salón deí trono, 
rodeando a! rey e! Gobierno, los ayudantes, los 
Palatinos y diplomáticos.
L1 embajador extraordinario leyó un discur­
so afectuosísimo agradeciendo á España su 
atento envío de una misión para las fiestas de 
la independencia mejicana, é hizo entrega al 
rey de una medalla conmemorativa de aquel 
suceso.
También regaló, con destino al Museo ar­
queológico, una reliquia histórica de Méjico, 
tratase de un calendario asteca mandado gra­
dar en la décima quinta centuria por el ilustre 
Exayacat,
El rey le contestó dando gracias.
Wlsitas
Terminada la recepción en palacio, el envía­
menos de 25 menos de 750 
jornaleros y sir- jornalero y fa- 
vientes, milla.
■ Eos mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tr.es veces e! importe que íes hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.S7 peseta en el periodo voluntario, tie- 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremió, embargo ni costas del expediente,
Téngase bien presente por el público. L03 agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino !o expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales,
do de Méjico fué al ministerio de Estado paira 
cumplimentar á García Prieto, y luego estuvo 
en Gobernación, donde le recibió Canalejas, 
quien, al poco rato, devolvióle la visita.
ffftáS& fi .J,® I  m acjJ  A •. En la iglesia de Santa Bárbara se celebraronM fllt lf l  flS t f i  funerales por Capdepón, presidiendo Arias de
I f f  l p  Miranda, en representación de! Gobierno.
Bbí Extranjero
21 Febrero51911, dlrse del rey> al ñue anunció su propósito de 
D© marchar esta noche,
El Gobierno ha acordado que el 27 de Marzo, 
aniversario de la ciudad de Italia, se celebre 
en el Capitolio una grandiosa ceremonia con­
memorativa. . r.e, , „  ; ; ti: . ̂
. discursos en dicho acto, el rey,
el alca.de de Róm» y ios presidentes de las cá­
maras,.
O© S © n s ic f íi :
Dícese, con toda dase de reservas, que rei­
na agitación en la región de Sos gouros (Costa 
de Marfil, Africa occidental), en donde se halla 
el puesto de Senfra, que guarneífcn treinta ti­
radores,^! mando de un sargento.
En dicho puesto se refugiaron dos comercian­
tes europeos y bastantes indígenas.
P ro wim&im
21 Febrero 1911.
© é  S s s a f á  .C r t s s . ék . Y  émé&if®
Sol y Ortega obtuvo un recibimiento gran­
dioso, y desde su llegada viene siendo muy vi­
sitado.
En su honor se pvsparan banquetes y otros 
homenajes.
De fSeiste
En los vapores correos Virgen de Africa y 
Apóstol marchan, acompañados de un oficial, 
ochocientos soldados licenciados, del regimien­
to de Ceuta.
Fueron despedidos en el muelle per ?á músi­
ca del dicho regimiento, comisiones dé los cuer­
pos y xornier oso público.
i  D© M&ttaú®üá ;
En el Ateneo ha dado una conferencia, á 
nombre dei secretario de Instrucción pública, 
don César Filió, sobre El probleyia pedagó­
gico en España.
Ei conferenciante fué muy aplaudido.
. DeRio Se.co
En el Hotel Castilla celebróse un banquete 
en honor del diputado integrista señor Sánchez 
Marco y demás oradores que intervinieron en 
el mitin católico.
Hubo brindis.
R@ st& ni*i!gaf y  flensisfá"  d e  V iH io*
- r f e -
■ ■ CIPRIANO  ; M A RTIN EZ
Servicio por Cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de tes /denles 
■ i 8 ,  B S iaría  f f ia p e fa j  18
L lis % a s  d e  wap©r-©i§;
dét pustt® de Málaga; n.
Eí vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de esté puerto ei 25 de Febrero admítien* 
dp Cárga para Bahía, Río da Janeiro, Saúles, 
Montievldeo y Buenos Aires,¿ con écnpcltmento 
directo para Pqranágua.Eíqjlonapofís. Río -Gran
capción, eos trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y loa de !s Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo es Buenos Aires, ■ v ':r;* ,.
El vapor correo francés 
E m i r
para los puertos 'dél; Mediterránea' fiidb-Cfelna, 
japón, Australia y Nueva Zelandia. 1 ' - e
El vap; r trasatlántico francés 
F r a e ie ©  ,
saldrá de este puerto el 3 ds Ma-zo admitiendo
p^sageros y carga f ara Montevideo y Buenos- 
Airea,
Para informes dirigirse á su consignatario dos 




S A N T O S ,  14 - M A L  AG A, > - 
Establecimiento de Ferretería, Exíería de. Co 
cína y Herramientas ds todas ciases,
Para favorecer al público con prec ios muy ven . 
tajosos, se venden Lotes de Bát&fa de Codsi?, 
dé Pía, 2 ,40^3 ,75-4 ,50  ~5,15-6.25-7-9»- 
-10,80-12,00 y 19,75 en sueléate toaste.SO. Píe*.
Se hace un bonito regalo.á todo éíissíie que co®- 
prepor1 valor.de SSRésetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical, de Callos 
Elos de Gallos:y dureza deíoü pies,
en droguerías y tiendas de Quincalla-j De venta ?
Urico represesiiímíe Fernando.Rodríguez, 
rretería «El Llavero»,.
Exclusivo depósito daf Bálsamo Oriental.
Fe-
A m tfG 'é f i ié s  d©  t e j i d a s
-  D E -
E © |?sis^ Iá i«  S sasifflpé iig
.y'Sagasta
CoiTiQ terminación de balan ce, esta casa .liace 
grandes rebajas en Sos artículos de tempe rada.
Sección de retozos de laca Señora y Ca ballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos
Liquidación de tohallas ruta hilo. Pcñuslos ja­
retón, maníalos y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y ar?íc.uic?s blan 
eos.
Granos oro de PXLmeiros desde Í0 pesetas.
Todos estos artículos quedan expuestos al pú­
blico en los escaparates desde el lunes 9.
O C A SI& N
En el barato eslíe Nueva 53, frente si estanco, 
se realizan superiores cortes de trajes de caballe­
ros, retases, lanas dé señora y  otra infinidad de 
artículos á precios desconocidos.
ai ' ' ' > • %  ; )p
' : iif  con tSffaicli i  w 
feifiit. ti u lu lo . Cs lo lis  
jsrictlci f  ciím«rtSts ?s?a
Mé tu
ploi.1
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran loa compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del ex tran­
jero. ‘ : ' .
P O Z O S  D U L C E S
¿ t 'M g á t c  p fiiic iil
Según estaba anunciado, anteayer, se cele­
bró en la Diputación, la subasta deS Coniingen-, 
t§ provincial, por los años Í911 ü 1918, ambos 
inclusive i ■
Concurrieron oficialmente los diputados don 
Antonio de Marios^ Pérez y don Manuel Or.dó- 
ñet Palacios y el notario don Juan Barroso Le- 
desma, ;
Leído eí pliego de condiciones que ha servi­
do de base para el remate, se procede dió se­
guidamente á la apetura de pliegos;
Núm. 1.—-Don Juan Harriero López; ofrece 
ingresar trimestralmente el 80 0,0 de la suma 
repartida entre los . Municipios, cobrando el 
3‘250|0 como premio de la recaudación Volun­
taria; e! 4 en lo satisfecho en el periodo de 
apremio y el 5 en So que exceda del ya citadg
Todos estos tipos son los que regulan la su-
Ñum. 2.—Don Manuel Lara Alcalá; se com­
promete á ingresar el 85 o;0, perciendo como 
tipo único, por todos conceptos, el 2700,0.
Núm. 3.—Don Santiago García Sánchez, 
vecino de Zaragoza; ofrece ingresar eí 90 0;0 
á cambio de los siguientes premios de cobran­
za: por voluntarlo; 3 20, ejecutivo, 4‘G0 y ex­
ceso del 90 0,0 el 0.
Nüm, 4.—Don Cristóbal Román Durán, ve- 
c'no de Ronda; ingreso forzoso, 86!30 0.0. Pre- 
ttíio en lo volunbdo, i !40; en lo ejecutivo, 
i ‘90 y 2'40 por 0 0 en el exceso.
Nüm. 5.—Don Benito Liopis; ingresaría el 
80 0 0. Premios de cobranza 2'24, 2'98 y 2 95 
por 0,0, respectivamente, en lo voluntario, 
ejecutivo y exceso.
Núm. 6.— Don Santiago García Sánchez, ve­
cino de Zaragoza; ingreso forzoso e l 81 OiO. 
Premio en lo voluntario el F00; en lo ejecuti­
vo, e! 3 00 y en el exceso el 5 00.
Nüm. 7 . - El mismo señor; ingreso forzoso 
el 80 0-0 y el 20 en ei periodo de apremio; pre­
mio de cobro el 3f25 en voluntario; 4'00 en lo 
ejecutivo y 5 por 0,0 en exceso.
Nüm. 8.—Don Ramiro Ramos Rodríguez; 
ofrece el ingreso y tipos de cobranza del plie­
go ó sea eí 80 0,0 y como premio el 3!25, 4’00 
y 5‘00,
Núm. 9.—Don Juan Harriero López; ingreso 
forzoso el 80 0,0 premio de cobro; en lo volun­
tario T95 0,0; 2!50, en ejecutivo y 4‘00 en ex­
ceso.
La presidencia adjudicó provisionalmeete 
!a subasta á don Cristóbal Román Durán, ve­
cino de Ronda, sin perjuicio del resultado de 
la de Madrid, donde se han presentado dos 
pliegos.
El señor García Sánchez, vecino de Zarago­
za que hizo tres pasturas, protestó contra la 
adjudicación, estimando que debió hacerse á 
su favor, toda vez que él ofrece ingresar el 
90 Q;0, suma mayor que ninguna de la3 leídas, 
y que según la cláusula 22 del pliego de condi­
ciones se concede prefrencia á quien se com­
prometa á recaudar más tanto por ciento sobre 
la cantidad repartida.
El presidente se negó á admitir la protesta, 
considerando que no encajaba en aquel instan­
te, sino dentro de ios cinco días que para ello 
otorga ley.
Volvió á hablar el señor García Sánchez pa­
ra insistir en su demanda, requiriendo ai nota­
rio para que diera fe de su reclamación,Tras lar­
ga discusión, se sdoiifió ía propuesta, dándose 
por; terminado e! acto cerca de la una de la 
tarde,
En la Dirección General de Administración
Local, fueron presentadas dos proposiciones, 
adjudicándosele provisionalmente el remate á 
don Juan Jiménez García, .mandatario de don
José Fernández Martín, que ofrece ingre^r el 
80 0,0 á cambio de percibir el tipo único de 
1‘75 por OjO.
HORNO 14 (espina Cissseros) MALAGA
e r a n  s u r t i d o  e n  a p a r a t o *  y  p r a d o o t o a  d s  L a b o r a t o r i o
ÁI-ohom etros— Areómetros y Densím etros com probados— Balones, fon..,. _e- 
fondo y  piano—B u reías—Probetas ytpdos t r a t ó o s — Cápsulas y  e n s o te  de p la tin o —E m budos—J
t o l e  clases—Tobos de segorí- 
huecas —A gitadores —T asas do p re c ip i ta r -Y a ,
S0S G r a u ^ h o t f i l t r l s  plegados, F ü tro s  i m d o s ^ d o ;  Papel to ruato l y 
Congo; y reactivos de todas clases empleados en los Análisis.
en Madrid por la realización <tel acto y otra 
ejecutiva, que ío haga en Málaga.
Integrarán la primera, los diputados y sena­
dores por Málaga y el señor Armiñán.
Esta comisión será presidida por el diputado
ó senador por Málaga de más edad.
La comisión ejecutiva que trabajará en Má­
laga, se acordó fuera constituida por los si- 
gaientes señores:
Presidente: don Narciso Díaz de Escobar, 
vicepresidente: don José Rodríguez Spiteri y 
secretario, don Ramón A. Urbano. .
Como vocales se nombrarán ios que desig­
nen las corporaciones, sociedades y demás 
agrupaciones de artes y ciencia.
Serán nombrados también presidentes hono­
rarios, las autoridades de la capital.
Acordado esto, el señor Armiñán propuso se 
dirigiera un telegrama de felicitación á don Ri­
cardo León, residente en Madrid y que todos 
los señores presentes, y los que se adhieran a 
ellos, pasen por el domíciíic de don Arturo Re­
yes, para depositar una tarjeta. .
La sesión se levantó acto seguido.
riódicamente durante el año, Jas obras indica esas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes, ' y  .
Centro general de suscripciones en Málaga. 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 a 12 
m añanay4á6 tarde.
E N  E L  IN S T IT U T O
- ' :4f 3 ' ■ - . ., ■ . :
P or R oy®s Y L eón
Ayer á las dos de !a tardé, visitó el Instituto 
general y Técnico ebDirectpr general de Obras 
publicas, don Luis de Armiñán.
Fué recibido por el comisario regio de dicho 
centro, don Adolfo Gómez Cotia, y el claustro 
de profesores del mismo.
Él señor Armiñán pasó primero al salón dg 
profesores, donde conversó mi rato con Sos ca­
tedráticos. ;
Después, acompañado de aquéllos, pasó á vi­
sitar el gabinete de Agricultura, á cargo del 
catedrático de dicha asignatura, don Manuel 
Carbaiieda, á quien felicitó por el buen orden 
y perfección de los modelos que contenía, pro­
metiendo recabar de la Dirección general # de 
Agricultura, una asignación para este gabine­
te, con lo que quedará á ía altura de los prime­
ros de España. , ’ ■ • .
Visitó también los gabinetes de Física y de 
Historia Natural, siendo, acompañado por lo3 
catedráticos que explican aquellas matemáticas 
den José Cabello y don Luis Muñoz-Cobo.
Ambo3 señores recibieron plácemes del di­
rector general por el estado de sus respectivos 
gabinetes. , ,
Terminada !a visita al establecimiento, pasó 
el director general y sus; acompañantes al sa­
lón de acío3 del establecimiento, donde habría 
de celebrarse una reunión de representantes de 
corporaciones y de las artes y letras, al objeto 
de adoptar la forma de celebrar un homenaje en 
honor de los ilustres literatos don Arturo Re­
yes y den Ricardo León. _
Presidió este acto, !a directora de la Escue­
la Normal de Maestras doña Suceso Luengo, 
sentándose á su derecha los señores Armiñán 
y Gómez Cotia y á su izquierda los señores
Alvarez Net y Díaz de Escobar, _
Asistieron representaciones de la Escuela 
de Bellas Artes,* de artes y oficio, Normal de 
Maestras, Cámara de Comercio, Cámara Agrí­
cola y otros organismos.
El señor Díaz de Escobar (don Narciso), dió 
cuenta del motivo de la reunión, dedicando fra­
ses de encomio á los preclaros novelistas.
E! señor Armiñán hizo uso de la palabra, ad­
hiriéndose á ía idea y prometiendo que traba­
jará por ella, para que eí homenaje sea digno 
de un pueblo culto que sabe honrar á sus hijos.
En este mismo sentido habló también el pre­
sidente de la Cámara Agrícola. . . .
Sé acordó nombrar una comisión que trabaje
GUERRA.-Real orden disponiendo sé devuel­
van á los interesados las 1.500 pesetas que depo­
sitaron para redimirse del servicio militar scí.vo.
INSTRUCCION PUBLICA.-Reales órdenes 
disponiendo se anuncien á concurso de traslación 
las cátedras de teneduría de libros y contabilidad 
de empresas, vacantes en las Escuelas Superior 
de Comercio, de Sevllia y Santa Cruz de Teñe- 
rife*
ADMINISTRACION CENTRAL,-Gracia y 
Justicia.— Subsecretaría.— Anunciando hallarse 
vacante una plaza de secretarlo de la Sala terca- 
ra del Tribunal Supremo. ■ ,
Tribunal Supremo —Sala de lo Contencloso- 
Administ- ativo.—Relación de pleitos incoados an­
te esía Sala. \  . . . .
Gobernación.—Dirección general de Adminis­
tración.—Citando á los representantes é interesa­
dos de la obra pía instituida en esta Corte por don 
Manuel Luis de Quiñones.
Dirección general de Correos y Telégrafos.-r- 
Nombrando, á propuesta del Ministerio deja Gue- 
r á, ordenanza de segunda clase da Telégrafos de 
Kequena(Valencia) á don Pedro Ochando Atienza.
Cuerpo facultativo de archiveros, biblioteca­
rios y arqueólogos —Obras inscriptas en el Re­
gistro general de la propiedad intelectual durante 
el cuarto trimestre del año próximo pasado.
Dirección genera! del Instituto Geográfico y 
Estadístico.—Anunciando la provisión, mediante 
oposición libre, de una plaza de litógrafo pri­
mero, vacante en la Sección de litografía.
Presidencia del Consejo de ministros,—Sub­
secretaría.—Escalafón del personal de Admi- 
ministración civil dependiente de esta presiden­
cia.
Guerra.—Junta calificadora de aspirantes á 
destinos c iv iles—Relación de los sargentos en 
activo y licenciados de todas clases que han 
sido significados para los destinos que se mea 
donan. . , , ,
Relación de los individuos cuya3 instancias han 
quedado fuera de concurso por Í03 motivos que 
se expresan.
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá- 
el suscriptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Nuñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.°. Un número semana! de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab’e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3.° Un 
número quincenal de E l salón de la Moda perió­
dico indefensable á las familias,
Todo por lina peseta  semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe-
Séinaaaitnente ss reciben las aguas de esios 
íiBRtiales en su depósito Molina Bario 1 h bájo- 
yendiéndose áj 40 céntimos be telle. de un litro, 
Propiedades especiales del >Ag»a de l& Salíid 
Depósito: Molina Lado í l ,  bajo,
Esta mejor aguaúe mesa, por m limpidez y «¡a*
Es Iiáprédáble para los- convaleciente?'; P&s
"8Es un preservativo eficaz para enfertaedstea
lBMe*dada con vino» e* «n poderoso tón -piái
C°CuraJas”enfermedad^'deí estómago ^ peb
áaÍ8^fm epram tüfar parnTas digestiones . ’i-rl-
1,6 Disuélve las arenillss y piedra, que proáucen el
*̂ « t ; 7%Íaaócho días á pasto, desaparete.
. ’Vrtiéne ^  ^ « r a ^ e n i a .  •






Vehdo, de ocasión, 24 kilóméirós 
parados fie vía estrecha Deltaíivi Je, Cws 
sus accesorios de escarpias, emito*».
m  de doce caballos. . , „
Para tratar y ver muestras, diríjanse á non Jo 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3, uranadá,
fuer*
jMLftDIElRAS
fiíjos de Pedro^ Valls.—Málaga
America y del paiá,
Fábrica de aserrar madejas, calle Doctor ^IMvjia 
(antes Cuarteles, 45) ______^
Mum y
En fjfauídaéfién
Vendes alcohol Gloria y deanaturalfeado, dñ 
tránsito y para el consumo con todos te*  áere*
^Vinos“ le c o s  de 16 grados 1908 é 7.- Mrd;fa á 
9, Jerézde 10 á 15 pesetas Jas 16 66 litros
Dulces Pedro Ximemá 8 Moscatel Lágrima. 
Másagaxotor de 10 su ááelante»
Tierno viejo ó 15,
TAMBIe F Í^ q0 vende «neatonióvil de Süxsba» 
líos, un aísmbique alemán con caldera d«í @X):»* 
iros y una r rsnsa hidráulica de gran potencia; y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Iüdastris.ef. las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Con e! empleo del Linimento aniirremi 
Robles al ácido salicüico se curan todas tes 
clones reumáticas y gotosas f :
6 crónicas, desapareciendo ios dolores s u 
meras- fricciones, como asimismo m  nñí!rf; 
por ser «a calmante poderoso para toas a?, 
dolores. D e 'Venta- en la .farmacia d e r  . c, 
sucesor de González- Marfil, Compañía 
cípaiee farmacias.
100 EL HEROE Y EL ©ESAR
— ¡Voto al demonio, Guanta sangre va á correr, don 
Alvaro!
—SlucHa—respondió éste.
Estaban á dos tiros de arcabuz de la raya* se detu­
vieron, y adelantándose el duque veinte pasos, escribió so­
bre el arzón de la silla la sigiente carta:
En los Pirineos, etc.
»A su majestad el muy poderoso y temido rey  F ra n ­
cisco I.
»Señor:
»Por orden de vuestra majestad penetró el ejército 
franeés en el imperio de Carlos I, y nos hizo una visita 
que ha durado ocho meses. Hoy os la  devolvemos un pu­
ñado de guerreros, á quienes tengo la honra . d@ m andar.
»Ya comprenderá vuestra majestad que venimos au­
torizados y con encargo especial de avisaros y  preveniros 
por si, efecto de algún error involuntario, cometiésemos 
imprudencias propias de'gente joven y. poco experimen­
tada.
nos acompañan generales ni jefes de altas g radua­
ciones; mi señor os manda solo hombres alegres y de buen 
humor, que entretendrán agradablemente á vuestros sol­
dados . Dice que basta y sobra son esto.
»Cuando hayáis leído mi escrito, seremos, con vues­
tro  permiso, dueños de un departam ento. E n consecuen­
cia, os ruego salga á recibirnos, s i lo  tenéis á bien, el 
mejor de vuestros ejércitos, con el objeto de evitarnos' ir 
á París.
EL H&gtOE Y ÉL C&SAR
* Dispensadme, gran señor, la molestia que os acabo 
de cau sar, y contad con el respeto y  consideración del 
más humilde vasallo de Garlos I .— Alberto de S ilv a .»
L a ironía que encerraba esta ca ria  era la p rim éis es­
tocada que daba al fuerte corazón áe Francisco.
Se la leyó á P era lta , Usen, N avarro, Mendoza, L ara  
y la cerró, lacrándola con las armas imperiales.
Al oirla, los cuatro so miraron, exclamando el se­
gundo:
— ¡Cuántas vietimas costarán esas lineas!
— ¿Tembláis alguno?
— ¡No! ¡no!—respondieron.
— ¡Pues bien, seño res-añad ió  Silva,— á Francia! 
Llegó el momento supremo de la guerra, de la sangre, de 
la devastación. P era lta , Usen, N avarro, formad el ejer­
cito en columnas sueltas y  que sigan avanzando, según 
mis Instrucciones. Cada uno á ocupar su puesto.
Y mientras practicaba esta operación, metió espuelas 
á su caballo, subió á una a ltu ra , y , viendo á la izquierda 
á  un francés que le estaba esperando, le dió la ca rta  pa­
ra 'F rancisco  l y  un bolsillo lleno de oro, diciéndoie:
— Tomad Jacob; partid  á Aviñón. Allí encontraréis 
al rey. Dadle ese escrito y participadle á la-distancia-que 
nos dejáis.
— ¿Nada más queréis, señor duque?
— No; m archad.
Y .sin detenerse llegó Silva á la m ism a.raya; fijó eí es­
tandarte  imperial en ai suelo, y esperó al ejercito, que 
sólo tardó siete minutos.
En el acto dos mil arcabuceros penetraron en F ra n ­
cia dando vivas ai em perador. ,
P á g in a  cu a r ta
P O P U L A R
m i é r c o l e s
d e  1 9 X 1
o!sa de Madrid
Cotización oficiaB del dia 
2© d e  Febre ro  de 1919
c QNDOS PUBICOS Día 19
4 OjO INTERIOR
Á PLAZO
Fin corriente 84 27
Fia próximo_.......... ...... 84 70 !
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas RA *0
» E 25.000 » 84 00
» D 12 500 » 85 75
» C 5 000 » 86 75
» B 2.500 » 87 10
» A 500 » 87 10
» G y H 10O y 200 87 10
En diferentes series 86 85
4 0[0 AMORTIZABLE
Serie E 25 000 pesetas 00 00
» D 12 500 » 92 80
» C 5.000 » 00 00
» B 2.500 » 00 00
» A 500 » 92 85
En diferentes series 92 85
5 0t0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas 101 50
» E 25 000 » 101 45
» D 12 500 » COOOO
» C 5.000 » 101 60
» B 2.500 » 101 65
» A 500 » 101 60





Español de Crédito 000 00
Castilla 000 00
Río de la PÍata 490 00
Cartagena 000 00




Ordinarias 15 00Obligaciones........ .............. *\ UO
FERROCARRILES
Día 20
É i  TALLER DE LAVADO Y PUNCHADO MECÁNICO (SISTEMA
E sta  casa
aeaba de montar un taller de lavado y brillo
ja con privilegio de un bis 
osible conformarse con las
P R E C IO S . Un c u tio , O '1 0  < * f c » S  «  f »  *  * * *  i ,  * - i - -
tiene el honor de participar á su numerosa clientela y al público en gen era l, que acaba ^ m o n ta r  u n ^ a  gspecial que la hace S1' Kipre RÜ6Y
Londres y New Y ork.—Este sistema es ol único que no estropea ni quema la r  P* c JLfni.mo.rqfi eon las imperfecciones d¿l trabajo á m
altu ra  de lo s  mejores de 
á los cuellos por ambos
París, Berlín, rk .-E s t c d p a wauu.  ̂ . -
lados, lo que facilita que corran las corbatas.—El cliente que pruebe una so,a vez le seia^i P _ • jyprpihla 0 ‘4 0  Ídem; UUÜ, CdmiSCL planchada,
































Real Compañía Asturiana de Minas
NOTA.—Las prendas se entregan en
M É N D E Z  N Ú ftE Z ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
{ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I S i S Y U L & C I O H a E S
— DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Bañes de todos sistemas y formas
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
loria ile Zinc para «Ulacins de midas
pertenetemos al arden de
comprende la familia de )%*plffiloJj¡des ’y An-copitecidos, Semnopitecidos, Hilo
Fuer (con principio de vértigo.) d ^ J ? l !ues03
Val.-Tenemos sus mismos doscientos huesos,
dispuestos en el mismo orden y .as°cia“°,sC(,„fn<! 
misma manera; sus mismos trescientos nuiscuios.
p a s t il l a s BONALD
ei mísmó g'rupó de céluias «f L^ndu-
corazón con cuatro cavidades, las mismas g¡ 
las salivares, loa mismos 20 dientes dê  leche y^3- 
deflnítivos . En resumen, que somos unos puros
Esta Compañía garantiza sus tpabajos.»Fíásnee presupuestos
Hamhurg-Amepika
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 28 de cada mes para Habana, Veracruz, 6 empi­
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y ste trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F r a n f e e w a id  
de 5,000 toneladas; su Capitán Mttller. Saldrá de Málaga el 28 de Febrero 1911, admite carga 
para los expresado!
Tuxpan, Campeche
uertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
aguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos),
para las Islas Hawáy, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Cortina del
también,
antropomorfos. t . , „ ~
Fuer (asombrada ) — Antropo... que?
Val. — Antropomorfos, denominados 
monos sin rabo. Hoekel, así lo determina.
Fuer.—Alsún amigóte de café, en?
Val .-{Sonriente )  No mamá... Ernesto, Hoekei
es un sabio; un gran sabio» ¡ n-.inz*.
Fuer.-Pues más le valiera en lugar de ocupar
se de esas tonterías...
V a l—Cómo tonterías? No se adjetiva de tonío,
lo que ha hecho su gloria, su fortuna... „
Fuer.-(C o« sobresalto.) Su fortuna?
Val.—Y que hará también la mía, ó al menos me
dará asunto para esciibir una serie de wnwAoi,
de buenos artículos, que me producirán ( j r o t ‘ 
do el pulgar y el indice) esa querida P V j* JS® 
tanto íe gusta á usted... y ¿Mi a que podrá com­
prar manteca y morcilla .. toda la morcil.a que u 
ted quiera.
Fuer-A rtículos sobre los antro... potornoa. .
Val —Antropomorfos, sí, querida mamá Artícu­
los encargados, así encargados, ypor los que ya 
he recibido un cheque que cobraré esta tarae.í 
(Sacando el cheque del bolsillo ) Aquí está el 
cheque... el hermosísimo cheque. Vea ustedi dos­
cientos francos., doscisntos! (cambiando de en­
tonación.) Y ahora, manos á la obra!
(Coge una3 cuantas cuartillas, moja la pluma y 
empieza á escribir. La señora Fuertebrisa, llena 
de un repentino respeto, sale muy despacio y de
PUnlÍlla$J ESCENA V
Señora Fuertebrisa.—Armandina.-Un emplea­
do de la luz eléctrica. . .
Artn.—(En la cocina sollozando y ocultando su 
rostro con el mandil.) Vertebrado.,. Mamífero...
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera 
Muelle, 21 al 25.
y C.*
ISSggfSER5S36S8®
Acciones ferrocarril d ep órte  
Idem de M. Z A. 










Idem idem 5 0,0................,....
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
ídem por resultas..................
Idem por expropiaciones inte 
rior
Idem ídem en ei ensanche.....
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1 12 por 10C
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos........
Unión Española Explosivos... 
Cédulas Hipoajcarias 4 0l0. 
Altos Hornos de Vizcaya. .. 
Construcciones Metálicas. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española
5 0f0............ ...........................
M Duro Feiguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
léfonos........... .....................
Papelera Española, acciones 

































París. A la vista, por OjO.......


























( cbso d< la pobladó»
Habiendo terminado la recogida délas 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 





Valentín, literato, marido de Armandina.
Un empleado de la fábrica de electricidad.
ESCENA I
La señora Fuertebrisa y Armandina, en la coci­
na preparando el almuerzo.
Fuer.—Sabes Armandina que no hay más man­
teca ..
Arm.—Ya! . .. .
Fuer.-¿Cómo ya? Hace ocho días que anda­
mos arreándole pellizcos á una libra... N morci­
lla tampoco. . ¡Qué casa, Señor, qué casa! (Urga 
el fogón con rabia)... Ah! Has estado bien inspi­
rada al casarte con un literato... Como si eso fue­
se un oficio... En primer lugar, Valentín, no es 
nombre de escritor.. Cuando uno se llama Valen­
tín... (Cambiando de tono.) Y qué es lo que ha­
ce ahora Valentín?
Arm.—No lo sé mamá. Está en la sala, creo que
trabaja... . .  „ • . T.
Fuer -  Crees tú... Ve á asegurarte y de paso 
sacúdelo bien, que se mueva, que se mueva. Ya 
es tiempo de que lleve algún artículo al periódico 
para que traiga un poco de dinero. Si es que sé 




Valentín, en la sala, se halla sumido en la leo 
tura Su imaginación raya muy lejos de la tierra y 
del puchero de ladrillos.
Val.—Eres tú, querida? Qué pasa?
Arm —Venía á ver dónde estabas.
Val.-Dónde estaba? Pues en la página 127. Es 
dé lo más cautivante que te puedes Imaginar.
Arm.—No se trata de eso. . La cosa e8 que ya 
no hay más manteca en la cocina.
V al.-M ás man .. Bueno; y qué?
A rm .-N i morcilla tampoco:
Val.—Eso no vale nada... nada Por el contra­
rio, escucha...
Arm.—{Con impaciencia.) Qué?
Val.-(Leyendo.) Mucho después de Bichart 
después de Sheleiden, de 1860 á 1870. Koelllker y 
Virchow, han eestudiado al microscopio el tejido 
dej cuerpo humano y han demostrado que estos 
tejidos tienen una estructura y una composición 
idéntica á la de los otros vertebrados...
Arm. -Eh?
Val - ( Radiante) La primera conclusión que se 
impone es que nosotros no somos otra cosa que 
unos simples vertebrados.
Arm.—Simples, qué?
Val.—Vertebrados! SI, querida... Yo soy, tú 
eres, nosotros somos unos simples vertebrados
Arm.—No tengo ganas de bromas, sabes?
V al—Caramba!... Ésto no tiene nada de bro­
ma... Oye lo que sigue: (lee)
«El proceso biogeno de vida orgánica ha exigi­
do millones de años. Finalmente en esta lucha por 
la evolución, el grupo de los vertebrados ha afir­
mado su superioridad. Entre estos grupos, la cla­
se de los mamíferos.. » porque también somos 
mamísferos.
Arm. (B anca de cólera.) Conque soy un ma 
mífero, eh? . ,
V a l—Sin género de duda... (continua)’. *Lue 
go, en el grupo de esta clase, el género de los 
primatos, apareció al principio del orden tercia­
rio representado por el género de monos antro­
poidea»... de los que tú eres una descendiente. 
Arm.—Qué es lo que dices?
V al.-D igo  que eres descendiente de un mono 
antropoide. . , ,
Arm,—(Sofocada.) Oh! Es demasiado! (sale 
desesperada).
Val.—(Qon candidez) Se enfada...! Y sin em­
bargo, no se puede negar, es curioso!
ESCENA III
Señora Fuertebrisa—Armandina 
Fuer.—Y qué, ha terminado ya el artículo.?
Arm .—(Hace un movimiento de cabeza ) No 
Fuer.—Lo lleva muy adelantado?
Arm.—Sin empezar
Fuer.—Sin embargo? Y qué es lo que hace?
A m.—Lee. .
Fuer.—Pero no le has dicho ..?
Arm .-L o  de la manteca? .. sí.
Fuer —Y qué ha respondido?
Arm —Me ha tratado de vertebrado.
Fuer.—Insolente!
Arm. -  (Con lágrimas en los ojos.) Y luego de 
mamífero
Fuer —Mamífero? Mi hija un mamífero. .. ¡Ca 
nalla! Pero esto no quedará así.. No faltaba más! 
Voi á ir inmediatamente á pedirle explicaciones 
Si no lo detienes desde un principio en lt pen 
diente de las injurias, llegará muy pronta á los 
golpes .. conozco muy bien á los hombres! Llega 
rá hasta el crimen
Arm.—(Rompiendo á llorar )  Y luego añadió 
que. . que .. que tú eras un mono antropoide!
Fuer —Un mono antro... Ay, Dios mío! (Va 
desvanecerse, pero sobreponiéndose de repente 
vacia dentro de la sopera el salero que tiene en 
la mano ) Anda...] Si fuera arsénico ..! (Rompe 
el delantal con verdadera rabia ) Espera... soy 
yo quien va á ir á verlo... Llamarme mono . Mi 




Fuer (con aire digno ) -Señor yerno, mi Ir ja 
me lo acaba de contar todo ..
Val —Todo qué? .
Fuer.—Lo de vertebrado,mamífero y... el resto
Val.—Ah .. sí Es muy interesante, verdad?
Fuer.—Yo no dudo que sus antepasados de us 
ted fuesen monos... basta sólo verle la cara; lo 
que no me figuro es que especie...




y en el extranjero.
A c a n t h é a  v i r i l i s
Poliglicerofosfata BONALD.
Tífica V nutre los sistemas oseo hiu»l u .«.. y 
nervioso? y Heva 4 la sangre elementos para 
enriquecer el_|labnlo ro)o; g  pesetas.
LO -----------
F U v i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
íT H n rn i CINAMO-VAVADICO 
(TH0 FOSFOGLICÉRICO)
Frasco"de Acanthéa granulada.
FffiáSo vino de Acanthéa, 5 pesetas.
De venta en todas las farmacias y en la del 
ra, 17), Madrid.
Combate las enfermedades del pecho 
Tuberculosis incipiente catarros Dron^tr 
neumónicos,, laringo-fanngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Freclo del frasco, 5 pesetas 
autor. de A rce (antes Gorge-
S 5 D S S B S S D
Carrillo y  Comp
Primerasñeras m aterias p a ra  a tonos.-F órm nlas espe tó a te
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga ntims. 1 r 13-
ji-i-jiFuer (entrando.) -Y  qué? El tiene razón.., Tu 
eres una verteb-ado, y una mamífero, y lo otro .. 
Eso es! Don Ernesto sabe mucho de estas cosas,, 
y luego dan mucho dinero...
Arm. - (Asombrada.) Eh?
Fuer.—Pues que tenemos los mismos dientes y 
los mismos definitivos.. . En resumen... que somos 
de pura sangre de... ya no sé más. ■ •
(Llaman. -  Aparece el empleado.)
Emp.—Señora, era por causa del contador de la 
luz ..
Fuer.—Bueno, vuelva mañana.
Emp.—No puede ser... El último plazo ha ter­
minado .. y van á cortar la corriente.
Fuer —Digo á usted que venga mañana.
Emp — (Alzando la voz ) Pero señora...
Fuer.—No me ha oído usted? Vaya unas_ mane 
ras! Cualquiera diría.,. Sabe usted con quién está 
usted hablando?
Emp - -Yo., yo hablo .. '
Fuer—Usted habla á... & una... (encontrando 
lapalab-a y con orgullo) á una antropomorfa, 
caballero.
(Le da con la puerta en las narices E l em­
pleado se marcha vagamente inquieto é impre­
sionado.)
Emp-(a/?í7r/e) Voy á decir que no corten .. Una 
antropomorfa!... Zambomba! .. Daría lugar á his­
torias... Enseguida irá á quejarse ó la embajada.
E st e ba n  Jo lic ler .
2 2 3 N i * * sssggs
a c o r t e s í a
A, RU!Z ORTEGA
Ciryjaiso dentista
Se construye desde un diente hasta una den 
íadura completa desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y  14 
al lado del establecimiento de *La Estrella»
IMAGENES OE MASSO
estación de invierno 
Gran colección de iarias para vestidos de seño 
ra, deí País y Extranjero 
Elegantes abrigos para señoras de los princi 
pales modiatos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería. =Gran novedad en teda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo Directorio




He a p i  el plan de Alberto:
Form ar un semicírculo, tomando á la vez 
Has y pueblos fortalecidos; en el punto céntrico 
cer el cuartel general, é ir extendiendo 
cuanto fuese posible y conveniente.
De esta modo iba ensanchando su conquista, y podia 
á la vez estar dispuesto á en trar en una acción donde 
jugasen toda la. artillería y caballería, y hasta catorce ó 
diez y seis mil infantes. También asi creía posible dejar 
en los puntos ganados guarnición suficiente, apoyada por 
el resto da! ejército de Faenterrabía, el que se hallaba 
pronto á pasar la frontera, y con el resto de sus soldados 
internarse y hasta llegar á París.
—tYo he de vencer á Francisco I —se decía,—y si no 
viene á buscarme, por Cristo que correré á la capital, i A 
París! ¡Hacerme dueño de toda Francia, regalarle á Car­
los una potencia tan  poderosa! ¡Oh, si ese fuese su deseo 
y me dejase obrar, yo lo conseguiría! ¡Pero si logra do­
minar este reino, querrá después otro y otros, y acaso la 
Europa! El pensamiento es gigantesco, mas también cri­
minal. Seria más poderoso, pero le llamarían usurpador. 
No, no; venguemos á España, y hagamos que sólo sea te ­
mido y respetado.
He ahí hasta los más recónditos pensamientos del hé-
La frente de Silva estaba despejada, el rostro algo en­
cendido; su actitud, resuelta y expresiva-, demostraba la 
satisfacción de hallarse próximo á desarrollar un vasto 
plan, sabiamente ceacebido y concienzudamente estudiado
Asi era, efectivamente: Alberto casi tocaba ya les resul­
tados y contemplaba halagüeño su presente.
Mendoza lo miraba y sonreía exclamando: 
— ¡Venceremos!
Navarro de vez en cuando les señalaba á sus oficiales 
de Montaagudo aquella elevada cabeza, como deciéndo­
les:
roe.
Pasemos, pues, con él los Pirineos, y sepamos lo que 
practica.
—¡Peralta, Usen, Navarro—exclamó,—cada uno al 
frente de su columna, y á Francia!
— ¡A Francia! ¡áF rancia!—gritaron los jefes y sol­
dados del ejército español.
No cabía más entusiasmo y decisión. May pocos eran
—En ella está escondida toda vuestra gloria fu tura, 
vuestros ascensos, Vedla como yo, admiradla y gozad.
Les nuevos capitanes lo comprendían, y uno de e'los- 
se acercó al maestre y le dijo:
—L a frente de nuestro duque está muy despejada, pe­
ro ved su rostro encendido; ese carmín dice que tendre­
mos sangre.
— ¡Sí, mucha!—contestó el otro.—Su cara lo indica.
En este instante llamó Alberto á Mendoza, y le pre­
vino dispusiera que la vanguardia esperase cinco minutos 
antes áe llegar á la raya de Francia.
El dia continuaba hermoso; un sol claro bañaba el 
Noite de España y hacía brillar las armaduras de 
tros guerreros. Anduvieron un cuarto de hora más, 
viva al emperador y otro á Silva rés>nó en todo él 
cito.
. En este momento habían dado vista al suelo francés.
Un placer intenso embargó á los jefes, oficiales y sol­
dados. EL rostro del generalísimo se puso aún más encen­




Se ha organizado un plebiscito, acerca de 
este asunto. «La cortesía francesa, lo que es y 
lo que será». Én rigor ño es ün plebiscito, pe­
ro este es el nombre que se le ha dado. Folit 
eos. generales, banqueros, postas, a5y‘icf^ ‘ 
han respondido. Y han respondido también du­
quesas, aviadores y directores de orquesta. _
Un colaborador de Les Anna es ha recogi­
do algunas opiniones y las ha comentado con
ligereza espiritual. . , ,
La duquesa de Rohan cree que la cortesía 
francesa es inferior, pero bastante inferior a 
la austríaca. La corte vienesa ha influido en Io3 
hábitos de la aristocracia. Perola cortesía aus­
tríaca es un poco pomposa. Tiende á la so.em- 
nidad, á la decoración. Luego es seria; le falta 
la sonrisa, la impertinencia alada. No ha sorbi­
do el rapé de la enciclopedia.
Roberto de Montesquieu, conde poeta y 
viajero, ha referido una anécdota.
Un día dos duques invitados al mi3mo al­
muerzo se hallaron ante una puerta, y antes 
de franquearla cambiaron atenciones de eti­
queta. Uno de ellos consultaba el D riozier, 
mentalmente y al fin preguntó.
—Quien de los dos debe pa3ar el primero.
Y el otro repuso:
—Ei peor educado.
Esta perplejidad de los duques prueba que 
hasta !a más alta sociedad desacata el código 
cIg la cortesía.
El señor Chenú, abogado, atribuye está de­
cadencia á las mujeres.
«A fuerza—dice—de imitar á los hombres, 
de entablar concurrencia con ellos, pierden el 
estado de aparente debilidad, que atraía núes 
tro respeto».
La señora Leozun le Due, sospecha que la3 
verdaderas causas del mal son dos: 1. el pro­
greso del igualitarismo; 2.° la infiuencia pre­
dominante del dinero. No son^ no pueden ser 
corteses los que no admiten ninguna superiori­
dad y los que tienen la vanidad del dinero.
Cecil Sorel, se contenta con escribir que «se 
tiene la cortesía que se merece». Pero esto no 
es verdad, porque la descortesía de los descor­
teses, no nos apena. Lo que nos abruma ó nos 
humilla es la desatención de la gente edu-
cítdfit
El almirante de Jonquleres, ha contestado 
en una forma gentil y varonil.
«Importa conservar en la marina las buenas 
tradiciones de cortesía y de apariencia, que 
son elIchic de nuestras tripulaciones. Mientras 
he sido jefe de la Escuadra del Mediterráneo, 
me he esforzado en mantener la elegancia en 
la disciplina. Las dos cualidades no son incom­
patibles, sino todo lo contrario.
Es un gran error suprimir los honores y to­
dos los signos exteriores del respeto jerárqui­
co. Ayudan mucho á dar á las tropas así de 
mar como de tierra ese respeto á los jefes y 
ó sí mismo sin el cual es imposible vencer. 
Creedme que aquellos que se comportan ga­
lantemente en tiempo de paz, están dispuestos 
á proceder con dignidad en caso de guerra. 
Saber combatir y morir con elegancia en caso 
necesario^he aquí algo que debe ser una moda­
lidad del carácter francés. Hay que reaccionar 
contra todo lo que debilita !a apariencia».
Leamos una y otra vez estas palabras dul­
ces, caballerescas y elegantes. No hay mejor 
definición de la cortesía. Saber vivir con digni­
dad y morir con elegancia. Esto más que fran­
cés parece inglés, ó español de la España del 
siglo de oro.
Emilio Faguet, ha escrito unas lineas admi­
rables.
«El hombre corté3 no es solamenre un señor 
que sabe tales ó cuales usos. Es también un 
señor que ha contraido el hábito de vigilarse y 
de ser dueño de sí mismo. El hombre educado 
es lo contrario del impulsivo. Ceder al impulso 
de la Naturaleza es ser ávido, es ser glotón, 
es ser impaciente por el goce, es ser egoÍ3ta, 
es ser cobarde. La constante práctica de la 
cortesía no nos redime de todos estos defectos 
pero nos ayuda á evitarlos ó á combatirlos. 
Recordemos la frase de Pascal. «La cortesía, 
es, incomodaos». Este rasgo designa si no e! 
fondo, al menos la forma de la cortesía que 
consiste efectivamente en «incomodarse».
Cedeis el paso; pesmaneceis descubiertos, 
no os enfadáis no ocupáis sino el lugar que se 
os ha concedido, y aún lo estrecháis: os habéis 
incomodado.
Es una prueba de deferencia y por tanto 
de abnegación. Permanecer descubierto ante 
una señora, ó ante un individuo más viejo que 
vosotros vale tanto como declarar «Me impon­
go una ligera molestia, aunque no es necesa- 
Pensadlo que no haría, en caso de que os
ces de perjudicaros en beneficio de los demás. 
Pascal no tenía la costumbre de equivocarse. 
«Incomodaos para ser mejores». He aquí una 
máxima que encantaría á nuestros abuelos que 
amaban tanto la cortesía. La cortesía que es 
ceremonia sin afectación, confianza sin aban*
^0n0* Raymond
s s # .
E l  p r in c ip o  a v ia d o r
La policía de Niza busca á un Prít¡.eiPe r!S i 
que ha cometido un robo en uno de ios más
importantes hoteles de dicha ciudad.
Hará un mes llegó á Niza y hospedóse en el 
hotel en cuestión un ruso, vestido elengantó­
mente, que llevaba su equipaje en veinte male-
13 Ddcho^'ciuáádáno dijo ser el príncipe Viadi-
míDi<TaíSportero del hotel, como primera pro- 
nina, una moneda de oro, llamo al dueño y 
pidióle las mejores habitaciones, que tuviera
dÍEI°dueño, encantado de su huésped, alqui­
lóle un dormitorio, un gabinete y un salón en
el piso bajo. , «
Acompañaba al príncipe un criado ruso, que 
hablaba el francés admirablemente.
Dicho criado dijo á la servidumbre del hotel 
que su amo era un aviador de gran fama y que 
por eso le conocían en Rusia con el sQbrenom- 
bre de Príncipe huracán.
El dueño del hotel, que admiraba á los 
hombres pájaros, felicitó á su huésped al sa-
bev?ádim!ro Heristoff le dijo negligente*
mente- .. j—Sí... Soy recordman de altura, de veloci­
dad y de duración. He ganado premios interna­
cionales. A propósito, deme 400 francos. 
Luego se los daré. Aguardo un giro de nú 
padre.
—En el acto, alteza . . ■
Pasaron los días, El principe, que ya de­
bía varios miles de francos al dueño del hotel, 
1® dijo: . . .
—He recibido un telegrama de mi padre. 
Me dice que vaya á París. Saldré manana 
en el tren de la tarde. Deme la cuenta á me­
dio día, Incluyendo en ella, naturalmente, 
I03 pequeños anticipos que me ha hecho.
—Así se hará, príncipe. .
Y él dueño del hotel inclinóse hasta el 
suelo.
Hace pocos días el dueño en persona enca­
minóse á las habitaciones del príncipe.
Ni éste ni el criado habían salido de ellas. 
Llamó á la puerta del salón y no obtuvo res­
puesta. . M
Una sospecha horrible pasó por su cere
Si el príncipe.,. Pero no... es lmP®s^ e‘ 
Reflexionó un instante, y murmuró, como 
aliviado de un gran peso: _  .
—De todos modos... Traía un gran equi 
paje... veinte maletas y baúles magníficos..- 
Tendrá en ellas ropas caras, caprichos, w» 
vez alhajas y objetos de arte...
Volvió á llamar, y, como siguiera el silen­
cio en las habitaciones del príncipe, aviso a
na.
quisiera prestar un servicio importante». Este 
es precisamente el carácter social de !a corte­
sía: incomodarse á fin de probar que sois capa
un camarero y entre los dos forzaron la puer- 
*- Un grito de sorpresa escapóse de los la­ta.
bios del hostelero. ..
E! príncipe y su criado se habían ido, u6* 
vándose, no sólo los veinte baúles y 
sino también las ropa de las camas, las corti­
nas, un reloj de péndulo, varios bibelots, ias 
alfombras, una escribanía y algunos frasco 
de esencias.
—Pero ¿por dónde han salido esos misera
bles?—gritaba el hostelero frenético.
—Por esta ventana—repuso el criado, se­
ñalándole una que estaba abierta.
El departamento que ocupara el PrJfjclP 
e3tá situado en la planta baja del e(hñcl0. * 
durante la noche él y su criado habían hecno 
la mudanza.
Créese que los baúles y las maletas que 
componían su equipaje estaban vacíos y qu“ 
quiso llenarlos antes de salir del hotel.
Ignórase dónde se esconden ambos suje­
tos.
El dueño del hotel está furioso y dice que 
en lo sucesivo no se fiará de príncipes ru­
sos, aunque sean profesionales de la avia­
ción.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola. cans 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘3u pese 
tas en «ellos. Peris y Valero, S. Valencia.
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